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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
ERANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Extma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 1.a
C/. Río Urdíales, 21 - 2.a planta
NOTIFICACION EMBARGO VEHICULOS A DEUDORES CON DOMICILIO DESCONOCIDO
Don Elias Rebordinos López, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada - 1.a del Servicio de
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que en los expedientes ejecutivos de apremio administrativo que se instruyen en esta Unidad Administrativa de 
Recaudación, contra los deudores al Ayuntamiento de Ponferrada, que después se relacionan, por los conceptos, ejercicios e importes que 
asimismo se expresan, fue dictada la siguiente:
“Diligencia de embargo.
Notificados a los deudores que luego se relacionan, el título ejecutivo y la providencia de apremio dictada por el Sr. Tesorero y requeri­
dos de pago de sus débitos conforme a lo dispuesto en los artículos 103-2 y 106-4 del Reglamento General de Recaudación, y no habiéndo­
los satisfecho, en cumplimiento de la providencia dictada por el Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación ordenando el embargo de 
los bienes de los citados deudores en cantidad suficiente para cubrir el descubierto más los recargos de apremio y costas del procedimiento, 
y de lo previsto en el artículo 134-4 del citado Reglamento.
Declaro embargado, como de la propiedad de los mencionados deudores, los vehículos que a continuación se reseñan.
La afección del embargo alcanza a las responsabilidades de los deudores citados perseguidas en los expedientes, por los descubiertos 
que se detallan.
Concepto de los débitos: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (I.V.T.M.).
Años: 1992 y 1993.









ABAD DE LA MATA ALIPIO DR.FLEMING,12,30 LE-4144-0 22.960
AGÜERO PERANDONES JOSE MANUEL JUAN SEBASTIAN EL CANO,10 LE-5981-I 22.960
ALBA MIROLA JOSE LUIS AVDA.AMERICA,3,59 A CIC-0623 11.680
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ALONSO ABELLA PIO VIA HIRAVALLES,Í4 LE-7555-F 22.960
ALONSO BALSA FERNANDO GENERAL VIVES,lí PM-92S8-S 22.960
ALONSO GAZTELUMENDI AURELIANO CONDE 6AITANES,2,3C c LE-1778-E 22,960
ALONSO GONZALEZ MARIA ASCENSION C/DIAGONAL,19 LE-9898-B 26.080
ALONSO GONZALEZ MARIA ASCENSION C/DIA60N6L,19 LE-4946-0 37.360
ALONSO MARTINEZ HERMINIO ALCON,31,19 LE-7453-H 22.960
ALVAREZ CARRERA BERNAVE SATURNINO CACHON,26 LE-7569-Ü 22,960
ALVAREZ FERNANDEZ ROBERTO AVDA.VALDES,34 0 -4913-L 22.960
ALVAREZ FERNANDEZ ROBERTO AVDA.VAi.MS, 34 LE-8086-H 22,960
ALVAREZ GARCIA TERESA VISTA ALEGRE,80 B -0354-BJ 22.960
ALVAREZ GUTIERREZ MANUEL AVDA.ESPAÑA,12 M -9807-FP 37.360
ALVAREZ IZA FELIPE ANTONIO LA CEMBA,58,59 LE-8174-L 12.880
ALVAREZ LOPEZ JAVIER SAN ROQUE LE-0389-L 22.960
ALVAREZ MESURO ANGEL HATACRISTIftNOS,3 LE-8820-M 22.960
AH&B ESTUDIO DE PUBLICIDAD,S.A. GOMEZ NÚÑEZ,28 LE-5791-S 22.960
APLITEC BIERZQ,S,L, ISIDRO RUEDA,19 LE-408Í-T 41,680
ARIAS SARNELO ISABEL PLAZA LOS MOLINOS,2 LE-0197-E 22.960
ARIAS PRADA MATILDE BERRUSUETE ,14 0 -1851-K 14.800
AVICOLA DEL BIERZO,S.L. AVDA.PORTUGAL, 247 LE-8287-M 976.166
AVICOLA DEL BIERZG,S.L, AVDA.PORTUGAL,247 LE-2288-H 976,166
AVICOLA DEL BIERZO,S.L. AVDA.PORTUGAL,247 LE-4450-H 976.166
AVICOLA DEL BIERZO,S.L. AVDA.PORTUGAL,247 LE-5592-H 976.166
AVICOLA DEL BIERZO,S.L. AVDA.PORTUGAL,247 LE-6340-D 976.166
AVICOLA DEL BIERZO.S.L. AVDA,PORTUGAL,247 LE-7405-G 976.166
AVICOLA DEL BIERZO,S.L. AVDA.PORTUGAL,247 LE-5709-H 976.166
AVICOLA DEL BIERZO,3,L. AVDA.PORTUGAL,247 LE-8538-1 976.166
BACARIZA RASTROLLO GRACIA GLORIA LA CALZADA,26 LE-3147-U 37.360
BALLESTEROS BEL RIO FELICITAS ESTEBAN DE LA PUENTE,50 SA-4Í798 22.960
BAPTISTA BARROCAS CELIA MARIA PANAMA,4,29 L0-06Í2-D 22.960
BARCIA LEONEL AMERICO MIGUEL 2§ TRAV.DE LA CEM8A,4,19 CIC-2378 11.680
BELLO PACIOS MARIA ISABEL RIO URDIALES,20,19 B LE-Í436-J 22.960
BLANCO CASARIEGO ANTONIO RAMON Y CAJAL,2S,29 A LE-2346-F 22.960
BLANCO CASARIEGO ANTONIO RAMON Y CAJAL,28,29 A LE-1753-G 14.800
BLANCO GARRIDO ALBERTO PLAZA MANUEL BE FALLA,2,3 LE-9853-L 22.960
BLANCO OLLOQUI JORGE ISMAEL ORTEGA Y 6AS3ET,Í5,59 DR LE-7122-N 11.680
BLANCO PRADA ANTONIO NAVALIEGOS,2,59 DR LE-1480-K 37.360
BODEGAS BARRIO,S.L. AVDA«CASTILLO,185 LE-9230-E 55.120
BODEGAS BARRIO,S.L. AVDA.CASTILLO,185 LE-4227-I 66.400
BODELON AGUADO MANUEL SATURNINO CACHON,42 BAJO M -3647-CZ 22.960
BODELON AMIEVA LUIS ARTURO AVDA.ESPAÑA,40,69 IZ LE-8993-E 22.960
BOTO CALVO ABILIO HUERTAS SACRAMENTO,29 LE-7703-L 22.960
BRUZOS PIDAL MANUEL PLAZA LUTERO KIN6,7,39 A LE-72Í6-T 26,080
CABO LOSADA JOSE MANUEL AVDA,PORTUGAL,9,49 CIC-2449 11.680
CAÑAL CAÑAL CANDIDO PASEO LOS ABETOS,2,19 DR LE-7416-1 37.360
CARBALLO GIRON MIGUEL ANGEL GENERAL VIVES,54,19 D LE-878Í-P 22.960
CARBALLO GIRON MIGUEL ANGEL GENERAL VIVES,54,19 D LE-0506-E 22.960
CASADO OBLANCA MARIA DEL MAR AVDA.VALDES,50 LE-5155-T
CASERO DESMONTES NIVELACIONES,S.A. SAN FRUCTUOSO,? LE-7348-D 37.360
CASERO DESMONTES NIVELACIONES,S.A. SAN FRUCTUOSOS LE-Í811-E 41.680
CASTAÑO BASANTE ROSENDO TRAV.SAN ANTONIOS LE-1135-H 22.960
CASTELO CUADRADO MARIA JESUS MONTES DE VALDUEZA M -5128-IB 37.360
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DEUDORES
CASTILLO ORERO JOSE JUAN 




CRESPO GONZALEZ FERNANDO 
CHICHARRO NI STAL MANUEL 
DA GLORIA CONCEPCION FERNANDO 




DOS SANTOS MANUEL SIDONIO 
DOS SANTOS RODRIGUEZ OSCAR 
ELECTRONICAS FIYSA,S,A,





FERNANDEZ CABEZAS MARIA CRUZ 
FERNANDEZ ESCUDERO FRANCISCO JAVIER 
FERNANDEZ GARCIA SOCORRO 
FERNANDEZ GOMEZ TEODORO 
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL 
FERNANDEZ GONZALEZ SUSANA 
FERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL MAR 
FERNANDEZ MARTINEZ EMILIO 
FERNANDEZ MATACHANA FERNANDO 
FERNANDEZ OULEGO JOSE ANTONIO 
FERNANDEZ RAMOS MARIA 
FERNANDEZ RODRIGUEZ LUCIANO 
FERRANDIS RODA ANA MARIA 
FOLGUERAL FOLGUERAL DAVID 
FORJADOS PARPAN,C.B.
FRAILE ALONSO LUIS 
FUENTE VELASCO JOSE LUIS 
FULGUEIRAS YAÑEZ MARIO 
GAGO PEREZ DAVID 
SARCIA ALONSO GERMAN 
SARCIA CALLEJO MIGUEL 
SARCIA CASTRO JOSE ANTONIO 
SARCIA PARRON LUCRECIO 
SARCIA FERNANDEZ DOMINGO 
SARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 
GARCIA FERNANDEZ RICARDO 
SARCIA FERNANDEZ RICARDO 
GARCIA FERNANDEZ RICARDO 
SARCIA FREIJO JOSE 
SARCIA PRIETO ALBERTO 
SARCIA RODRIGUEZ MARIA JOSEFA
DOMICILIO FISCAL
EMBALSE DE PEÑARRUBIA,í,3 
AVDA.COMPOSTILLAjlB 
AVDA.DE LOS ANDES,38 
AVOA.DE LOS ANDES,38 
AVDA.DE LOS ANDES,36 
LOS CLAVELES,3,29 DR 
TRAVESIA CANAL,5 
ISAAC PERAL,9 

















AVDA.LA PUEBLA,24,49 IZ 
AVDA.COMPOSTILLA,57 
AVDA.DE ABTORSA,6,50 DR 
LOS CLAVELES,3 
CAMINO DE SANTIAGO,52 
AVDA.DEL CASTILLO,1,69 IZ 
ALFONSO X EL SABIO,12 
VIA SUSPIRON,10 






ANTOLIN LOPEZ PELAEZ,25,1 
CONDE BAITANEB,9 








































































GARCIA RODRIGUEZ PEDRO 
GOMEZ CARRO FELIX 
GOMEZ PEREZ MARIA JESUSA 
GONCALVES DA COSTA ANTONIO JOSE 
GONZALEZ BLANCO MANUEL 
GONZALEZ ENRIGUEZ DAVID 
GONZALEZ PONTEVEDRA LUIS 
GONZALEZ GARCIA ANGELICA 
GONZALEZ GARCIA MARIA ANGELICA 
GONZALEZ GOMEZ JOSE 
GONZALEZ GONZALEZ ISMAEL 
GONZALEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL 
GONZALEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 
GONZALEZ POTES JOSE LUIS 
GONZALEZ QUESADA ANDRES 
GONZALEZ RODRIGUEZ SANTIAGO 
BORDON PLANAS ANGEL 
GRANJAS EL BAHILLG,S«L.
HERMANOS GONZALEZ PEKIN,S.A. 
HERMANOS GONZALEZ PEKIN,S.A. 
HERMANOS GONZALEZ PEKIN.S.A. 
HERMANOS GONZALEZ PEKIN.S.A. 
HERMANOS GONZALEZ PEKIN,S.A. 
HERMANOS GONZALEZ PEKIN,S.A. 
HERMANOS GONZALEZ PEKIN,S.A. 
HERNANDEZ VALLE INES 
HORTIFRUTICOLAS BERCIANOS.S.L, 
HOYOS RUEDA FELIPE 
HURTADO RODRIGUEZ JESUS 






RODRIGO GUTIERREZ MANUEL 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS 
RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 
RODRIGUEZ GARCIA FELICIANO 
RODRIGUEZ GARCIA FELICIANO 
RODRIGUEZ GONZALEZ PAULINO 
RODRIGUEZ JUAREZ GONZALO 
RODRIGUEZ MATEOS JAIME 
RODRIGUEZ PRADA TOBIAS 
RODRIGUEZ PRADA TOBIAS 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERARDO 
ROMERO GALAN JESUS M.
ROMERO MINGUEZ JUAN 
ROMERO ROMERO FELIX 
ROMERO ROMERO JOSE
NICOMEDES MARTIN MATEOS,2 
ISAAC PERAL,3 
DEL ORO




























PIO XII, 1 
PIO XII, 1 













PLAZA ALBEN!Z,10,19 A 
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RüiZ LARA JUAN JOSE 
RUI2 SANCHEZ JUAN 
RUIZ VILLAR SABINO JOSE 
SAN JUAN VAZQUEZ HARIA LUISA 
SANCHEZ ARIAS ISABEL HARIA 
SANCHEZ BARROS JOSE 
SANCHEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS 
SANCHEZ VALERO FRANCISCO JAVIER 
SANTALLA ENRIGUEZ TOHASA 
SANTOS CELA JOSE LUIS 
SANTOS FERNANDEZ HANUEL ANGEL 
SANTOS BARCIA LUCIA 
SANTOS SONZALEZ PABLO 
SENA CABRAL JOAO DE DEOS 
SENA CABRAL JOAO DE DEUS 
SERVIA CASTELEIRO JOSE LUIS 
SEVILLA PRADA SEVERIANO 
SILVA ALVAREZ LUIS ENRIQUE 
SOBRADO DE ARRIBA JOSE 
SOLÍS FERNANDEZ MARIO 
SORIA SOLA MIGUEL 
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
SUAÑEZ VIEIRA RAQUEL 
SUAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
SUAREZ MORENO JUAN CARLOS 
SUAREZ MORENO MARIA MANUELA 
TOVAR MARTINEZ JUAN 
VARGAS GABARRE JULIO 
VAZ SEMEDO JOAO DE MITO 
VAZQUEZ ALONSO MANUEL 
VAZQUEZ ALONSO MANUEL 
VEGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER 
ZOIDO TINTURE MARIA DOLORES 
JIMENEZ BARRUL MANUEL 
JIMENEZ CANTERO FRANCISCO 
JIMENEZ GABARRÍ ELICIO 
JIMENEZ GABARRI NELIDA 
JIMENEZ GARCIA RAMON 
JIMENEZ JIMENEZ MARIA CARMEN 
JOSE MENDEZ ORLANDO 
LAGO PINTOR ANTONIO 
LARIN GARCIA MARIA CARMEN 
LEMUS MORENO JULIO 
LOLO QUIÑONES MANUEL 









FUENTESNUEVAS, C/JOSE TAH 
AVDA,ASTOROA






BATALLA LEPANTO,10,35 IZ 
BATALLA LEPANTQ,16,39 IZ 




















AVDA.DE LA LIBERTAD,25,40 












NICOLAS DE BRUJAS,17 
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DEUDORES
LOPEZ LADO ANSEL SEGUNDINO 
LOPEZ LADO JOSE ANGEL 
LOPEZ PRADA JUAN IGNACIO 
LOPEZ PRADA JUAN IGNACIO 
LOPEZ PRADA JUAN IGNACIO 
LOPEZ SANCHEZ VALENTINA 
LUJAEM.S.A.
MADERAS VENANCIO GARCIA,S.A. 
MAGGIO GARCIA MARIA CARMEN 
MARINHO ALFONSO AVELINO 
MARQUES RODRIGUEZ JOSE ANDRES 
MARTINEZ BLANCO MANUEL 
MARTINEZ BLANCO MANUEL 
MARTINEZ MARTINEZ CARLOS 
MARTINEZ MENENBEZ MANUEL 
MAURIZ GORULLON SOFIA 
MIGUELEZ ALFAGEME MIGUEL 
MIGUELEZ REY SATURNINO 
MINAS ASOCIADAS,S.L.
MONTERO HERNANDEZ CARLOS 
NÚÑEZ ESCUDERO LEOPOLDO 
ORALLO VALVERDE RUBEN 
PARDO GARCIA LUIS 
PEÑA ROMERAL JOSE 
PEREZ CALLEJA JOSE LUIS 
PEREZ PEREZ M.PAZ 
PIZARRAS CUBIERTAS Y TEJADOS 
PIZARRAS CUBIERTAS Y TEJADOS 
PIZARRAS TRUCHAS,S.L.
PIZARRAS VELASCO GARCIA,S.A. 
PIZARRAS VELASCO GARCIA,S.A. 
PIZARRAS VELASCO GARCIA,S.A. 
PIZARRAS VELASCO GARCIA,S.A. 
PONCELAS GUTIERREZ RAFAEL 
PORRAS SOCIEDAD ANONIMA 
PORRAS SOCIEDAD ANONIMA 
PRADO ALVAREZ FRACISCO 
PRADO ALMEZ FRANCISCO TOMAS 
PRADO ALMEZ FRANCISCO TOMAS 
PRIETO DIAZ MANUEL ANGEL 
PRIETO REBORDINOS FRANCISCO 
PUENTE ARIAS DARIO 
OUIROSA GIRON LUIS ANGEL 
RIVA DE LA PEÑA CRISTINA 
RODRIGO GUTIERREZ MANUEL 
RODRIGO GUTIERREZ MANUEL 
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS 
RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS 
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 
RODRIGUEZ GARCIA FELICIANO 
RODRIGUEZ GARCIA FELICIANO
DOMICILIO FISCAL
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ,29,Í 
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ,29,1 
ALCON,12,39 
BATALLA CERIÑ0LA,6 









TORRES QUEVEDO,18,65 DR 
SITIO DE NUMANCIA,12,40 D 
JOSE VALSOHA SUAREZ,27 
ORO,12,50 A 
BATALLA LEPANTO,?






CTRA.LOS BARRIOS,25,15 DR 
JOSE VALSOHA SUAREZ,36 
OTRA.SANABRIA,22 
CTRA.SANABRIA,22 





AVDA.DEL CASTILLO,3,15 IZ 
CAMINO FRANCES, 18 

















































































RODRIGUEZ GONZALEZ PAULINO ISAAC PERAL,12 LE-1920-C 22.960
RODRIGUEZ JUAREZ GONZALO AVDA,PONTEVEDRA,115 LE-9706-B 22.960
RODRIGUEZ RATEOS JA IRE COSME ANDRADE,7,29 CIC-0850 11.680
RODRIGUEZ PRADA TOBIAS OTRA.GENERAL,46429 CIC-0898 11.680
RODRIGUEZ PRADA TOBIAS CTRA.GENERAL,46429 CIC-0900 11.680
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE PLAZA ALBEN!Z,10,19 A B -4331-1 22.960
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERARDO SAN ANTONIO,7,10,19 A CIC-1457 11.680
RORERO GALAN JESUS R. CONDE SAITANES,9 CIC-1829 11.680
RORERO RINGUEZ JUAN LA CEM8A,3 CIC-1483 11,680
RORERO RORERO FELIX PUENTE SOEZA,20 T -45S8-L 22.960
RORERO RORERO JOSE C/SAN ANTONIO,19,19 B SS-9903-I 22.960
RUIZ LARA JUAN JOSE ALCON,27,49 C VA-4237-F 22.960
RUIZ SANCHEZ JUAN PLAZA MANUEL DE FALLA,11, LE-9132-0 30.520
RUIZ VILLAR SABINO JOSE MONASTERIO CARRACEDO,! BI-6692-0 22.960
SAN JUAN VAZQUEZ RARIA LUISA SAN LORENZO CIC-0232 11.630
SANCHEZ ARIAS ISABEL RARIA CANAL,289 LE-5679-L 22.960
SANCHEZ BARROS JOSE FUENTESNUEVAS, C/JOSE TAH LE-4136-6 22.960
SANCHEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS AVDA.MURGA LE-7697-C 22.960
SANCHEZ VALERO FRANCISCO JAVIER PLAZA LUTERO KING,5,29 8 CS-4320-E 12.880
oANIALLA tNKlUutZ !ORALA bOrlEZ NUnEZ i 37 LE-S035-J 22 - 960
SANTOS CELA JOSE LUIS PLAZA LOS MOLINOS,! CIC-15S8 11.630
SANTOS FERNANDEZ RANUEL ANGEL AVDA.COMPOSTILLA,60 LE-S472-H 22.960
SANTOS GARCIA LUCIA BATALLA CERIÑ0LA,10 M -6536-AB 37,360
SANTOS GONZALEZ PABLO PEREZ COLINO,14 CIC-2497 11.630
SENA CABRAL JOAO BE DEOS BATALLA LEPANT0,16,39 IZ LE-7025-I 22.960
SENA CAMAL JOAO BE DEOS BATALLA LEPANTQ,16,39 IZ LE-7482-I 37.360
SERVIA CASTELEIRO JOSE LUIS LAGO DE LA BAÑA,31,19 LE-9923-I 22.960
SEVILLA PRADA SEVERI ANO PASAJE HATACHANA,9 LE-2338-0 37.360
SILVA ALVAREZ LUIS ENRIQUE AVDA.PORTUGAL,1400 CIC-0858 11,630
SOBRADO DE ARRIBA JOSE GUERRA,2 C -7481-P 22.960
SOLIS FERNANDEZ MARIO NICOMEDES MARTIN MATEOS,3 CR-9045-D 22.960
SORIA SOLA MIGUEL CTRA.FABERO,84 CIC-0164 11.680
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL TELENO,63 LE-5405-J 52,300
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL TELENO,63 LE-2162-X 41,680
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL TELENO,63 LE-0943-R 41.680
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL TELENO,63 LE-0983-R 41.680
SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL TELENO,63 LE-537S-T 41.680
SUAEZ VIEIRA RAQUEL SAN JOSE,7 0R-4188-E 14.800
SUAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL CAMINO MATAGAL,15,29 LE-7876-D 22,960
SUAREZ MORENO JUAN CARLOS AVDA.PORTUGAL,190 LE-2477-K 37.360
SUAREZ MORENO MARIA MANUELA HTAS.SACRAMENTO,22,39 A CIC-2320 11.680
TOVAR MARTINEZ JUAN AVDA.FERROCARRIL,16 CA-7115-M 22.960
VARGAS GABARRE JULIO FUENTESNUEVAS, LOS MAESTR M -0254-EP 22,960
VAZ SEREBO JOAO DE MITO PLAZA INTERIOR,18 LE-6281-N 22.960
VAZQUEZ ALONSO MANUEL AVDA.COMPOSTILLA,68 L E L L. J* ü ~ !j 22,960
VAZQUEZ ALONSO MANUEL AVDA.COHPOSTILLA,68 LE-35211 12.880
VEGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER AVDA,DE LA LIBERTAD,25,49 LE-5406-U 41.680
ZOIDO TINTURE MARIA DOLORES AVDA,DEL CASTILLO,8,19 B LE-1309-M 37.360
No siendo posible notificar a los deudores relacionados la diligencia de embargo conforme a lo previsto en el artículo 134-4 del 
Reglamento General de Recaudación por resultar desconocidos en los domicilios fiscales que constan en los documentos cobratorios, o por 
haberse ausentado de dichos domicilios e ignorarse su actual paradero, se les notifica por medio del presente anuncio conforme previene el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, y se les requiere para que en el plazo de cinco días pongan a disposición de esta Recaudación los vehículos embar­
gados con su documentación y llaves, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así, se cursará orden a las Autoridades encargadas de la 
vigilancia de la circulación y a las demás que proceda, para la captura, depósito y precinto de los vehículos embargados en el lugar donde 
fueren hallados y para que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la Hacienda Pública.
Se advierte a los deudores, a sus cónyuges y a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, forasteros y desconocidos, si los hubiere, que 
se les tendrá por notificados mediante el presente anuncio a todos los efectos legales, y que, de no estar conformes con el embargo practi­
cado, podrán presentar el recurso ordinario que establece el artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre ante el Sr. Tesorero de la 
Excma. Diputación Provincial de León en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recibo de la presente, que se entenderá desestimado 
si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses a partir del día en que se entienda desestimado el recurso ordinario; no obstante podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime conveniente, bien entendido que, la interposición de recurso no suspenderá el procedimiento de apremio, a menos que se garantice el 
pago de la deuda o se consigne su importe en la forma y términos que establece el artículo 136 de la Ley General Tributaria, o concurran las 
circunstancias contempladas por el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Ponferrada, 18 de febrero de 1994.-E1 Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Elias Rebordinos López.-V.° B.°: El Tesorero 
Adjunto, Manuel Fuertes Fernández.
2693 Núm. 3555.-84.672 ptas.
Don Elias Rebordinos López, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1 ,a del Servicio de
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores al Ayuntamiento que a continuación se 
expresa, por los débitos y año/s que también se detallan:
Ayuntamiento: PONFERRADA.
Año de los débitos: 1993.
DEUDORES Domicilio Fiscal D t ü D A TRIBUTARIA
Concepto; IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS (I.A.E.).
ABELLA BLANCO JOSE ANTONIOAGENCIA TRANSPORTES LUAN PONFERRADA,S.L.ALCA, C.B.ALDICA.C.B.ALEBERQUIN,S,L.ALEJANDRE LOSADA ANGEL NICOLAS ALMARZA CONSULTORES,S.L.ALMEZ RODRIGUEZ MANUEL ANODIZADOS DEL BIERZ0,S.A.APIFER,S.L.ARIAS FERNANDEZ DAVID ARROYO GAVELA ARGEN 10 ASESORIA CASVE,S.L.ASPEN,S.A.L,ASTUR5MADRILEÑA INVERSIONES,5.A.
AVICENA SERVICIOS MEDICOS,SiA. BERL00K,S.L,
BIERZO Á PUNTO,S.L.BLANCO CARRERA'H.LUISA BLANCO RODRIGUEZ MANUEL BRADOjS.A.BUSINESS Y0UN6,S.L,CANACHO LOZANO'LUIS CAMIONES PONFERRADA,S.L.CARBONES ZENER,S.L.CARNERERO SALPICO MANUEL CENTROS LAVADO ENGRASE,S.L.CEREIJO GARCIA, C.B. 'D0D0VISA,S.L.
PflNTQI IIC C I
CONSTRUCCIONES CORNATEL,S.A.L, CONSTRUCCIONES ECDE HOMO,S.L. CONSTRUCCIONES GONZALEZ CUADRADO,S.L. H.T.J. DE CONSTRUCCIONES,S.A.
Isaac Peral,18,19 . 25.080Batalla de Lepanto,16,lQ D. .70,965Avda,val des,20Avda.America,5 35.200Isaac Peral,2 63,3¿vAvda,España,27,79 76,000Avda.de America,46 7 7 7Avda.Ferrocarril,16 (Hostal Romas) 19Í056Avda.Extremadura,62 181.811Diego Antonio González,14 26¡625Plaza los Molinos,8,89 22,721Rio Urdíales,20,19 B, 13¡200Avda.de la Puebla,24 109,948Avda.Portugal,273 86.044Gran Via,41 -MADRID- 66.000Paseo San Antonio,3 189.200Avda.España,34 18.219Gómez Núñez,40 38.090Robledo de Sobrecastro 23-667Alfonso X el Sabio,14 55.565Avda.de la Libertad,? 45,826Camino el Gato, OTERO 37,014La Paz,2,49 iz, 136.400Ramón y Caja 1,33 95.459Avda.del Castillo,182,19 iz. 58.633Conde Gaitanes,53,i9 35,200Ctra. Nacional VL Ka, 390 77 927Juan Ramón Jiménez,! 54¡926Las Quintas,4 136,400Doctor Haranón,2 46.543Avda.España,3,'entlo. D. 68.200José Antonio,Í7,29 -BEMBISRE- 136.400Dos de Mayo,33 136,400isaac Peral,1 136.400
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Sigue el concepto de I.A.E,
POPA I R A 
CORZO ALVftREZ FELIPE CORREDERA FERNANDEZ SERVANDO COSTA E SOUSA AVECINO DA CAUREL MOLDES JOSE 
CUARTO CRECIENTE,0.8.
DIAZ YAÑEZ JUAN CARLOS DIEZ LOPEZ M.RONSERRAT 
DISCO BAR CLASS,C.B.DISCO PÜB CHAKEtON,C.B.DISEÑO IMPLANT MANTENÍM SERV,S.L. DISTRIBUIDORA ALIMENTOS ESPECIALES,S.A. ALFONSO DURAN Y RODRIGUEZ 
EDITORIAL BER6IDA,S.L.ELECTRICAS REUNIDAS PONFERRADA,S.L.ESABE MANTENIMIENTO CONTROL,S.Á.
ESPADA,S.A.ESPAÑA’hÓNRÜBIA JOSE VICENTE 
ESTRUCTURAS VALMI,S.L.EXPLOTACIONES AGRARIAS Y MEDICINALES,S.L.
EL FftRISSI ABDELLAHEL FARIS! PUADIAFEIJOO YUSTO JOSE MANUELFEITQ FERNANDEZ M.PILARFERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ CABO MIGUEL CARLOSFERNANDEZ FERNANDEZ ESPERANZAFERNANDEZ FRANCO JOSE ANTONIO
FERNANDEZ GARCIA SOCORRO
FERNANDEZ GONZALEZ JOSEFERNANDEZ GONZALEZ M.LOURDES
FERNANDEZ SÜAREZ JUANFERNANDEZ LOPEZ M.LUISAFERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGELFERNANDEZ MORAL MIGUELFERNANDEZ TRIGALES PEREZ YOLANDA MARIAFORERO PINILLA RICARDO FERNANDOFRANCISCO PEREZ M.ASUNCION
FRIJY ABDENBI
FRIJY AZEDDINEGALLARDO MUÑOZ M.ROSARIOGALLEGO IGLESIAS JOSE ANTONIOGALLEGO PRADA CANDIDA
SARCIA LOPEZ ANTONIOGARCIA LOPEZ FRANCISCO
SARCIA LOPEZ LUISSARCIA RODRIGUEZ JOSEFAGIRON GONZALEZ EUGENIAGONZALEZ FELIZ MANUELGONZALEZ PRADA M.CARMEN
SOY DIEZ JOSE MANUELGRAFICAS NI SAN,S.L.GRUPO REBANOLA,IMPORT-CANAVÉ.S.L.INMOBILIARIA MINERO,S.A.INSTALACIONES ELECTRICAS PEDRO ALONSO,S.L. 




Gran Capitán,12-SAN ANDRES RABANEDO 233.200
Avda.del Castillo,Í2 228.852Ave Maria,15,10 iz. 25.044
Avda. la Martina,2 68.200Isaac Peral,2 22.262
Glorieta Villarin 55.340Doctor Fleiinq,25,30 D. 46.573Avda,Portugal,16 46.313
Conde Gaitanes,2í 55.312Coloibia,15 56.443
Casino Santiago,26 232.210Avda.de la Libertad 12.059General Sosez Núñez,26,40 C. 222.040Avda.del Castillo,160,10 D. 42.637Doctor Harañón,7 195.800General Gosez Núñez,26,10 A. 70.233
La Ligula,3 -MADRID 195.800La Ceiba,2 145.200Fabero,23 170.500Ctra.de la Espina 21.678Daoiz y Velarde,? 27.060Daoiz y Velarde,? 27.060Avda.la Puebla,30,20 D. 35.200Santo Dosinqo,58 -FABERO- 29.640Obispo Hérida,10 62.947Obispo 0ssundo,9,60 E. 61.487San Fructuoso,24,20 A. 22.896Via Suspirón,14,110 41.532San Fructuoso,33,20 A. 11.797Ctra.Madrid-Coruña,13 -Cuatvientos- 21.408Alfonso X el Sabio,10,20 D. 13.027
Avda.Huertas Sacraiento,18,50 B. 35.200Conde Gaitanes,59,20 Iz. 70.990Avda.Galicia,84,20 D. 22.537Avda.Valdes,22,20 68.200
Avda.Casti1 lo,2,13Q 24.168Isaac Peral,13,50 D. 30.36Batalla de Lepante,78,49 22.874
Daoiz y Velarde,7,10 29.700Daoiz y Velarde,7,10 59.400Doloras,7,30 21.794Avda. A «sérica,46 50.930Caspo de la Cruz,2,20 54.573Avda.de Astorqa,5,20 19.003Gosez Núñez,40,30 C. 24.457
Verardo Barcia Rey,22 40.319Avda.Ferrocarril,30,40 73.223Avda.Ferrocarril,18,70 F. 22.620Gueipo de Llano,18 97.766Avda.España,40, en tío. 4 32.497Cervantes,3 30.661Avda.Valdes,42 32.005Padre Santal la,3 109.558Avda.España,33 45.988Antolin Lopez Pelaez,10 154.000Padre San tal1 a,3 96.428Avda.Valdes,18 47.067Huertas Sacrasentc,li,40 b 66.000Ancha,21 66.000Avda.del castillo,182,70 D. 202.400Avda.Huertas 5acrasento,ll 13.200Avda.España,25 52.800
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LOPEZ ARIAS MANUEL LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO LOPEZ NÚÑEZ ESTRELLA LOPEZ PUNTES JOSE LOPEZ SANCHEZ VALENTINA LA LOBERA,S.A.L.MACAVI f RMACIAS?CARUJO JOSE LUIS 
MADERAS VENANCIO GARCIA,S.A.MAGRUCA DEL SIL,.S.L.MANCEBO ZORRILLA JOSE DANIEL MANUEL Y FERNANDO "MAYFER”, S.L. MARTINEZ BENAVIDES ANGEL MARTIN GARCIA JUAN CARLOS MARTINEZ REAL ANA MARTINEZ VESA ANGEL MAS PAPEL,S.L.MAURIZ GORULLON SOFIA MERAYO REGUERA GUADALUPE MIGUEL BUENO PEDRO FERNANDO DE MILLARA Y MARTINEZ,S.L.MORAN LOMBARDIA H.INES MOURA SOUSA JOSE MARIA 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS LAS CRUCES,S.L. MOVIMIENTOS DE TIERRAS SAN LORENZO,S.A. NEGUERURUELA CORTES Y OTROS,C.B.NISTAL LIBRAN GABRIEL NÚÑEZ SANTOS JAVIER OIN, S.A.OJEDA GUTIERREZ FERNANDO OPALO C.B.prada’leÍte CAMPOS GRACINDA 
PARDO PRADA FRANCISCO PARENTESIS, C.B.PARQUETS JÓSMAN,S.L.PEREZ CAÑAL VICTOR MANUEL PEREZ DIGON GERMAN PEREZ Y LAFUENTE,C.B.PEREZ JIMENEZ MANUEL PINTOR UJADOS,S.L.PIRIS BERNARDO FRANCISCO PIZARRAS VELASCO GARCIA, S.A.PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL PRIETO VIDAL NIEVES PRIETO VIÑAMBRES OLEGARIO PROMOTORA ENCINA,C.B.PROSANVAZ,S.L.PUB VAYVEÑ,S.L.PUENTE MONDELO RAMON PUENTE PQLLEDO,C.B.GÜIROS MORA ENCARNACION RALHA MANUEL JOSE RAMOS ALIJA FRANCISCO JAVIER RAMOS CALVO GABRIEL READY COMPUTER,S.L.REQUEJO ALONSO'EDUARDO REVESTIMIENTOS RECONSA,S.L.RODRIGUEZ ALONSO FELICIANO RODRIGUEZ BLANCO JUAN CARLOS RODRIGUEZ BLAZQUEZ JESUS JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS RODRIGUEZ SERNANDEZ,S.A.
Domicilio Fiscal DEUDATRIBUTARIA
Nicolás de Brujas,17 22.097Avda.Castillo,4,19 55.175Nicomedes Martin Mateos,96 22.178DEHESAS 70.752Avda.VaIdes,16 22.097SAN PEDRO DÉ TRUNES 7.800C/EI Reloj,17 63.030Real,67 35.200Avda. Portugal,99 108,459Plaza del Cristo,7 170.500Avda.España,35 26.387Ctra. Madrid-Coruña,393 72.057General Vives,14,59 i. 26.387Avda.Huertas Sacramento,10 22.361Plaza la Fortaleza,2,39 c. 21.518Avda.Galicia,29 39.823Avda.Portugal,21 25.302José Valgoia ¿uarez,37 23.005Avda. Portugal,93 67.974SALENTINOS -PARAMO DEL SIL- 52.800Avda.Huertas Sacramento,20,49 52.800Cisadevilla,49 -CACASELOS- 71.652Alfredo Agosti,11 54.876Avda.del Canal,113 136.400Avda.del canal,113 136.400Torres Quevedo,12 66.000Avda.Pontevedra,56 104.524Cervantes,18,19 52.800Henosilla,8 -MADRID- 136.400Rio Selffio,1,59 H. ?7.??,?Antclin Lopez Pelaez,29 21.974Santa Teresa,5,49 B. 55.372Avda.Valdes,29, 59 136.400Avda.Galicia,31 54.569Plaza Manuel de Falla,10,39 A. 41.800San Clemente 68.200C/Villasranea,10 -CACASELOS- 68.200C/Cadiz,2 52.800Trav.Barcelona,18 27.060Mateo Garza,6 86.320C/Halaga,10 68.200Avda,Pontevedra,28,19 7.800Padre Santalla,2 21.794Ortega y Gasset,30,39 B. 22.097San Juan,26 35. ?íif;Avda.Fabero,16 66.000C/Cadiz,21 136.400Doctor Fleming,21 58.014C/Horno -OTERO- 22.483Avda.Valdes,35 16.318Princesas 21,958C/Fabero -COLUMBRIANOS- 29.700C/El Cristo,20 27.048Los Almendros,16,19 22.289Lago la Baña,Í1 33.208Avda. Ferrocarril,1,19 J. 38.318Pérez Colino,12 52.800Avda. Portugal,16,59 B. 72.038Nogaledo -TORAL DÉ MERAYO- 58.272Ortega y Gasset 22,537Avda.de la Puebla,2 119.480Avda.Asturias,96 53.124
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Sigue el concepto de I.A.E.
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE PARADELA DEL RIO 52.800
RODRIGUEZ 6UZMAN ANA PILAR C/Otelo, 10 38.182
RODRIGUEZ LOPEZ, C.B. Avda.de la Martina,14 18.821
RODRIGUEZ MATEO ALBERTA Avda.de la Puebla,2,20 15.987
RODRIGUEZ MENDEZ EMERITA Avda.de la Puebla,41 46.296
RODRIGUEZ PRADA LUIS Hataqa1,19 33.162
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ANDRES Eloy Reigada,43,39 A. -BEMBIBRE- 18.700
RODRIGUEZ ROMERO RICARDO Conde Gaitanes,2,50 55,919
RODRIGUEZ SANCHEZ M.JOSE Méjico,6,10 D. 22.762
RODRÍGUEZ TAPIA M.MAR Alfonso i el Sabio,4,50 D. 16.594
RUIZ DORICO SABINO JOSE El Castro,9 17.653
SANTANO ORTEGA ANTONIO Higalica,16,10 C. 22.896
SANTIN VALCARCE JOSE Cervantes,!) 18.700
SANTOS ARMESTO AUGUSTO CDLUMBRIAÑOS 13.200
DOS SANTOS MANUEL SIDONIO Otra.Rabero 13.200
SAN VICENTE SUELTA VISTOR San José,4 38.938
SELECCIONES MARJU,S.L. Avda.España,33 32.781
SENCADAS RIBEIRO JORGE ARISTIDES Avda.Nicosedes Martin Mateos,34 91.520
SEREN LOPEZ MANUEL C/Real 68.200
SISTEMAS ELECTRICOS MINAS,S.L, Padre Santal la,3 305.800
SOFTMEDIA INGENIEROS,C.B. Fueros de León, 1 154.300
SOLTUBIjS.L. Isaac Peral,1 132.000
SONDEOS'ESTUDIOS MINEROS,S.L. Granja de las Piedras,13,10 15.400
SOTO SARCIA JOSE ANTONIO Avda.Huertas Sacraaento,!! 124.935
SOUSA ABREU ALBINO Avda.Portugal,16,60 A. 71,431
START IMAGE.S.L. Ave Maria 69.948
SUAREZ DIAZ'M.LUZ Ctra.Madrid-Coruña,69 72.203
TARACEA 17, S.L. Fueros de León, 6 15.474
TECNIUSA,S.A. Avda.America,46 entlo. 97.988
TECONSTUR, CA­ Avda.Ferrocarril,28 68.200
TRINEADO VISALES JOSE C/El Cristo,8,10'D. 68.200
UNION JP, S.L. Padre Santal 1 a,3 195.800
URCONEX, S.L. Raaón y Cajal,33 136.400
VALCARCÉL VALVERDE ANA ISABEL Doctor Marañon,? 22.493
VAZQUEZ ALONSO MANUEL Avda.Cospostiila,68 72.723
VAZQUEZ VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER C/Ersita',10 -FUEÑTESNUEVAS- 11.934
VENA IMPORTACIONES,S.L. Ctra.la Espina, Ka. 1,5 63.800
VIDEO MASTER, C.B. Avda.del Castillo,182 8.415
VILLADANSOS FERNANDEZ M.JOSE Marcelo Macias,1,20 I. 28.175
VILLADAN60S GARCIA ISIDRO Marcelo Macias,1,20 I. 50.314
VOCES BLANCO CONRADO Avda.Conde Gaitanes 54.376
Concepto; IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA (I.B.I. RUSTICA)
ABELLA PEREA RAMIRO PONFERRADA 1.815
ALONSO ALVAREZ CARLOS LOS BARRIOS DE SALAS 1.510
ALONSO ALVAREZ TOMAS PONFERRADA 3.999
ALONSO RODRIGUEZ VICENTE BOUZAS 2.250
ALVAREZ LOPEZ MARIA PONFERRADA 1.168
AMIGO PRADA LUCIANO PONFERRADA 2.561
ARIAS GOMEZ TERESA PONFERRADA 1.596
ARIAS MORAN MARIA PONFERRADA 2.308
BELLO RODRIGUEZ LUIS PONFERRADA 20.414
BLANCO BELLO FELIPE PONFERRADA 1.861
BLANCO OVIEDO LAURENTINO C/Zorri11 a,16 -PONFERRADA- 1.620
CALLEJA ARIAS AURELIA HR. PONFERRADA 1.235
CARBALLO RODRIGUEZ ANTONIO PONFERRADA 1.859
CARRERA REGUERA FELICITAS PONFERRADA 2.838
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Sigue el concepto de LEU. RUSTICA
CASTRO SANTIAGO VD. PONFERRADA 3.661
CUADRADO ROL CANDIDO PONFERRADA 2.583
CUEVAS FRANCISCO LUCIANO Sral.MDla.27 -PONFERRADA 1.905
DURAN GUTIERREZ JOSE PONFERRADA 2.008
ESTEBANEZ BLANCO SATURNINO VILLANUEVA DE VALDUEZA 1.950
FERNANDEZ ABELLA VALENTINA PONFERRADA 1.648
FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL VILLAVERDE DE LA ABADIA 5.301
FERNANDEZ ALVAREZ RAMON PONFERRADA 4.468
FERNANDEZ DIEZ HARIA PONFERRADA 2.306
FERNANDEZ DIEZ PLACIDO PONFERRADA 1.453
FERNANDEZ GAGO BALDOMERO PONFERRADA 4.375
FERNANDEZ GARCIA ISIDRO LOS BARRIOS DE SALAS 2.049
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL PONFERRADA 1.256
FERNANDEZ MARTINEZ CELIA PONFERRADA 2.455
FERNANDEZ PEREZ MANUEL LOS BARRIOS DE SALAS 1.734
FERNANDEZ DEL RIO ABEL PONFERRADA 1.348
FERNANDEZ VILLAREJO ENRIQUE PONFERRADA 2.829
FERNANDEZ VUELTA FRANCISCO PONFERRADA 2.382
GARCIA ALVAREZ JOSE PONFERRADA i _
GARCIA FERNANDEZ JOSE PONFERRADA 1.304
SARCIA HERNANDEZ LESMES PONFERRADA 1.713
GARCIA MENDEZ BENITO SAN ADRIAN DE VALDUEZA 1.249
GOMEZ GONZALEZ ANGEL PONFERRADA 1.234
GOMEZ MALLO JOSE PONFERRADA 1.258
GONZALEZ CAÑEDO SEBASTIAN PONFERRADA 2.076
GONZALEZ FIERRO MANUEL HROS, SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 1.980
GONZALO MALLO NICOLAS PONFERRADA 2.904
GONZALEZ NÚÑEZ SEVERI ANO COLUMBA I ANOS 4.549
GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL PONFERRADA 1.620
GUERRERO BARRIO JAIME Y ALSIRA Y ANTQ HJ Campo de la Cruz,232 -PONFERRADA- 4,870
LOPEZ BLANCO PLACIDO FERRADÍLLO 1.739
LOPEZ FEO FERNANDO HR. PONFERRADA 1.928
LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO PONFERRADA i _ ¿¿o
LOPEZ GALLEGO MANUEL PONFERRADA 1,242
LOPEZ GARCIA AURELIA LOS BARRIOS DE SALAS 1.689
LOPEZ NOVO DANIEL HR. PONFERRADA 2.929
LOPEZ PRADA BENITO PONFERRADA 1.717
LOPEZ RAMON VITA PONFERRADA 3,246
LOPEZ RIVAS JOSE HROS.DE LOS BARRIOS BE SALAS 2.464
MACIAS RODRIGUEZ CELIA PONFERRADA 1,239
MARTINEZ FERNANDEZ TERESA PONFERRADA 1.849
MARTINEZ FLOREZ DOMINGO PONFERRADA 1,843
MARTINEZ GOMEZ CASIMIRO PONFERRADA 2.497
MARTÍNEZ GONZALEZ BELARMINO PONFERRADA 1.342
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO PONFERRADA 1.289
MERAYO GONZALEZ PEDRO PONFERRADA 17.580
MERAYO MERAYO JOSE PRIARANZA DEL BIERZO 1,534MERAYO NÚÑEZ LUIS Cira. Orense 77 -PONFERRADA- 1.581MERAYO REGUERA NICANOR PONFERRADA 2.188
MERAYO REGUERA SEGUNDO PONFERRADA 1.506MERAYO RODRIGUEZ VALENTIN PONFERRADA
MERAYO RODRIGUEZ VICENTE PONFERRADA 1.290MERAYO SOBRIN JULIO PONFERRADA 3 914MERAYO SOLIS JESUS PONFERRADA 2.602MORAN VIDAL VICTORINA PONFERRADA 1 605NOVO PRADA HERMANOS PONFERRADA 1 244PACIOS ARIAS MANUEL PONFERRADA 1 793PAEZ MERAYO SANTOS PONFERRADA 1 500PANIZO RODRIGUEZ EVANGELINA BOUZAS i 6T5PARRA PRADA ANDRES FERRADILLO 1 245PEREZ ALONSO AURELIO BOUZAS 1 234PEREZ LOPEZ CELESTINO LOS BARRIOS DE SALAS 1.364
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PEREZ PANIZO ANGEL PEREZ PANIZO FEDERICO PEREZ PEREZ BALDOMERO PRADA ALVAREZ ANTONIO PRADA ALVAREZ FRANCISCO PRADA FERNANDEZ MARIA PRADA PRADA LEONILDA PRADA PRADA SARA PRADA RODRIGUEZ LUIS QUIROGA GUTIERREZ VIRGINIA REGUERA REGUERA ANTONIO REGUERA RODRIGUEZ MARIA RICO MARTINEZ EVELIQ RIO SARCIA TOMAS DEL RIO PANIZO BONIFACIO RIBERA RODRIGUEZ RAMIRO RODRIGUEZ ALVAREZ LEONIDA RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS JACOBA RODRIGUEZ ARIAS NICASIO RODRIGUEZ BELLO MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ ANTONIA RODRIGUEZ GARCIA CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ ANGEL RODRIGUEZ LOPEZ AMARO RODRIGUEZ LOPEZ ANTONIO RODRIGUEZ MERAVO SIMON RODRIGUEZ PEREIRA AMBROSIO RODRIGUEZ PEREZ EUDOSIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENCINA RODRIGUEZ VELASCO MANUEL RODRIGUEZ VELASCO MARIA HR.SANCHEZ CALVO ROSARIOSAN JUAN GONZALEZ PILAR Y BALTASARSOTO ALVAREZ FRANMCISCOVALCARCEL SAN JUAN MANUEL HROS.VALDERREY ALONSO UBALDOVALDERREY NÚÑEZ HORACIOVALLE ANTONA BALBINOVARELA RODRIGUEZ SEVEROVIDAL PACIOS ELIO HM,VIDAL SIERRA GINEZ VIÑAM8RES RODRIGUEZ CLAUDIO VIÑAMBRES RODRIGUEZ VICTORINA VOCES RODRIGUEZ ALBINA VOCES RODRIGUEZ NATIVIDAD VUELTA CARRERA EUMENIO
BOUZASBOUZASLOS BARRIOS DE SALASPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADALOS BARRIOS DE SALASLOS BARRIOS DE SALASPONFERRADAPONFERRADAVALDEFRANCOSVILLANUEVA DE VALDUEZAPEÑALBAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADAVILLAR DE LOS BARRIOSSAN LORENZOLOS BARRIOS DE SALASPONFERRADAPONFERRADAPONFERRADALOS BARRIOS DE SALAS PONFERRADA PONFERRADA BOUZASLOS BARRIOS DE SALAS PONFERRADA PONFERRADA PONFERRADA
1.314 i. 224 í. 509 3.140 2.851 1.627
1-871 1.230 3.877 1.432 1.512 1.377 1.409 2.713 1.561 4.730 3.577 L423 1.892 1.367 1.387 1.728 2.398 i .231
5 t ■->(*) 7ü 691 
1.205 i ^ 241
L9591.4251.202 
i 71752! 381 
1.699 2.450 1.811 3.546 2.555
1.7717
L34420.6701.3732.0961.6171.4655.816
Concepto; IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA (I.B.I. URBANA)ABAD ABAD JOSE LUIS Plaza John Lennon, 1 27.325ABELLA RAMON OCTAVIO Urbanización Patricia, 226 7.364ALBA OCHOA M.LORENA Avda.Conde Gaitanes,2,19 A. 19.436ALEJANDRO MARTINEZ ANGEL c/El Carbón,! 2.538ALONSO BLANCO REGINO Ctra.Madrid-Coruña -FUENTESNUEVAS- 27.502ALONSO BORREO ABRAHAN Plaza Manuel de Falla,1,69 C. 22.322ALONSO FERNANDEZ ALBERTO Y 3 SAN ANDRES DE MONTEJOS 3.511ALONSO GONZALEZ ASCENSION Doctor Feleffiing,29 9.524ALONSO MARTINEZ RUFINO VILLANUEVA DE VALDUEZA 1.355




Sigue el concepto de I.B.I, URBANA
AlVAREZ ALVAREZ CANDIDA Plaza Rincón,8 -OTERO- 2.625
ALVAREZ ALVAREZ JOSE Avda.America,1,40 S. 24.216
ALVAREZ ALVAREZ JOSEFA San 6enadio,64
ALVAREZ ESPAÑA CLAUDIA La Eraital38 -DEHESAS- 5.347
ALVAREZ FLOREZ ANGEL SAN ANDRES DE MONTEOOS 1.939
ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL Plaza Albeniz,11,20 24.354
ALVAREZ SIERRA LUIS DEHESAS, 264 6.633
AMIGO MANUEL Baraqañas,57i 3.975
AMIGO ABELLA TEOLINDO Cira. Canal,184 606
AMIGO ARIAS LUIS Avda.America,1,50 F, 24.216
ANTON DOMINGUEZ CLEMENTINA Barcena del Caudillo,125 1 ..TU
ARIAS FOJO ANTONIO Mateo Garza,12,30 Dr, 13.466
ARIAS GOMEZ TERESA C/Merayo 254 3.312
ARIAS GONZALEZ JOSE ANTONIO Plaza Manuel de Falla,2,50 C. 22,420
ARIAS JUAREZ DOMINGO Camino Cantrojal ,127 -RIMOR- 2,320
ARIAS TATO SIRA Avda.Nicomedes Martin Mateos,8,10 Dr, 15.100
ARROYO GAVELA INES General Vives,¿4 Atico Dr. 8,086
ARROYO MACEDA LEONARDO Islas Baleares,59 58.240
ASTORGANO CRUZ ANTONIO C/Reaí,40 3,556
BAGUE TORRAS JOAQUIN Y 1 C/Magdalena,126 -RIMOR- 2.406
BARBA PARRA CARMEN La Iglesia,1780 -DEHESAS- 2.487
BARBERO MATEO ANGEL Obispo Qssundo,10,10 C. 32.831
BARRE IRA SARCIA LUIS Avda,del Bierzo,2Íó,40 A. 6.993
BARRIO OSORIO EUMENIO C/Chile,44 11,890
BELLO NÚÑEZ FELICIANO Batalla Roncesvalles,2,20 17,803
BELLO REGUERA VICENTE Avda.del Bierzo,1637 -DEHESAS- 6.762
BENITEZ GARCIA ROGELIO Palacios de Compludo 629
BENEITEZ SARCIA ROSA Palacios de Coapludo 629
BLANCO ISANCIO Flores del Sil,77 2,868
BLANCO BLANCO VENERANDA C/Real,28 -DEHESAS- 3.612
BLANCO COBO ALEJANDRO Nicolás de Brujas,12,10 C. 21,507
BLANCO GALLEGO SERGIO Avda,Huertas Sacramento,32,40 B. 21,642
BLANCO SARCIA CARIDAD Camino Fuentesnuevas a Columbrianos 19.675
BLANCO LOPEZ RAMON Y 5 Avda.Pontevedra,4 1.459
BLANCO MERAYO JOSE TORAL DE MERAYO 1,354
BLANCO MERAYO ROSARIO TORAL DE MERAYO 1,354
BLANSO SIERRA ARGIMIRO Y 2 H. Avda.de la Martina,47 15,787
BLANCO TRAVIESO BENIGNO Isaac Peral,9,40 Dr, 15,298
BLANCO VENTOSA ANTONIO LORENZO Monasterio Carracedo,1,120 C, 22,006
BLANCO VIZOSO FRANCISCO P. Paseo San Antonio,31,30 B, 40.533
COMUNIDAD BIENES HNOS.BODELON NIETO Flores del Sil,115 7,306
BREZA MOLDES TERESA C/FIora,13 -FUENTESNUEVAS- 2,921
COBOS PARELO GLORIA Eladia Baylina,27,30 YN 6.558
COBO FERNANDEZ PRI5CILIACN0 El Teleno,47 4-524
COBOS MIRANDA ROBERTO Avda,Huertas Sacramento,20,60 D, 18,877
COBO MORAN TORIBIO cAMPO,19 10.460
CALVO SUNDIN SERVANDO Y 2 HM. Obispo Mérida,10,10 izda. 22.938
CALLEJA PRADA CESAREA C/Abranal,87 -VALDECAÑADA- 1.558
CAMPANERO PRIETO JOSE LUIS Hermanos Pinzón,! 14.013
CANSECO JOSE LUIS Avda, Compostilia,4,30 C. 75 755
CARBALLO CARBALLO JESUS Nicolás de Brujas,23,10 H 35,648
CARBALLO GOMEZ VENERANDO Obispo Qsiundo,2,20 Iz, 46,502
CARRERA CASTRO SANTOS Trav.Pozo, 13 3.453
CAUCO,S.A. Urbanización Patricia,231 47.869
CELEIRO FONTAL ABEL República Argentina,! 2.568
CEMPRI, S.A. Dos de Mayo,33 12.308
CEUPSA C/Ancha,15 13S A07
CIUDAD ALDEHUELA RAFAELA El Teleno,3,30 A. 27.931
COASA Avda.Portugal,237 67.449
COCEGAR,S.A, C/Nurcia,ÍÓ 6.775
COLINAS FERNANDEZ MARTINA ParaisinJ 20 5,3 6?
COMUNIDAD PROPIETARIOS LETRA A. Antolín López Peiaez,14 20,864
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Sigue el concepto de 1.8.1. URBANA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CONSTRUCCIONES MARTINEZ PRADA,S.A. COOPERATIVA ELECTROSIL COOPERATIVA FORTALEZA CORANA ORTIZ CARMELO CORTES GONZALEZ ELISA CORRAL BUELTA MARIA AMPARO CORREA PEREZ ROBERTO CRISTALERIA LOPEZ BODELON CUELLAS GOMEZ ANTONIO CUETO GONZALEZ M.ANGELES CHICHARRO LATOS FRANCISCO DELGADO ALVAREZ LUIS DIEGUEZ RODRIGUEZ JOSE DIAZ CORTINAS RAFAEL DIEZ FEBRERA JOSE ANTONIO DIEZ GONZALEZ SALVADOR DIAZ MARTINEZ PAULINA E HJ.DIEZ SANCHEZ PEDRO DIAZ VELÁZQUEZ DAVID BIÑEIRD MERAYO PIO DOMINGUEZ GONZALEZ AGUSTIN Y 3 DOMINGUEZ LOPEZ SOFIA DOMINGUEZ VUELTA JESUS DONIS AURITA ENRIQUEZ BARRA MANUEL ESPADAS CASTRO ANGEL ESPINO ALMEZ JESUS ESPINOSA ALBA GABRIEL ESTANCA FRANCO MANUEL FERNANDEZ CACHON VICTORIANO FERNANDEZ CASTRO JOSE RAMON FERNANDEZ CRISTALINO ANTONIO FERNANDEZ DIEZ ADELINA FERNANDEZ FERNANDEZ M.CORONACION FERNANDEZ FUENTE CANDIDO FERNANDEZ GAGO BALDOMERO FERNANDEZ GARCIA AMELIA Y 3MAS FERNANDEZ GARCIA SOCORRO FERNANDEZ SUAREZ JUAN FERNANDEZ MARTINEZ AHABEL FERNANDEZ NÚÑEZ ALBERTO FERNANDEZ PRADO RODOLFO FERNANDEZ QUIÑONES M.ISABEL FERNANDEZ RAMOS ANGEL FERNANDEZ RAMOS M.ENCINA FERNANDEZ RAMON ENRIQUE FERNANDEZ RODRIGUEZ M,TERESA FERNANDEZ SAN MARTIN MIGUEL FERNANDEZ VAZQUEZ ROBERTO FERNANDEZ VIZCAYA AMABLE FIERRO BLANCO LUISA FIERRO GOMEZ JOSEFA FIERRO VAZQUEZ JOSE FLOREZ FERNANDEZ HORACIO FLOREZ GUTIERREZ HORACIO
Antolín Lopez Pelaez«31 5.899 C/Antonio Cortes,41 -FUENTESNUEVAS- 788 C/Dos de Mayo,32 Atico 01 9.084 Avda.Huertas Sacramento,1027 163.126 C/Juan Sebastian,9 1.593 C/Luciana Fernandez,30 3.049 C/Los Rosales,4 -OTERO- 9.867 Dos de Mayo,37,19 C. 20.398 Plaza AIbeniz,Í4,11 y 12 51.357 Avda.Huertas Sacramento,1421 41.949 Batalla de Roncesvalles,13,49 A. 7.684 Avda.Valdes,35,A.03.D. 25.706 Urbanización Patricia, 286 6.767 Avda.de la Puebla,48 1.023 Dos de Mayo,19 2,742 C/La Bóveda,11 1.167 Obisio 0siundo,7,p-3,19 D. 8.093 Trav.Canal Coapostilla,5 10.340 Batalla Ceriñola,10,20 B. 13.718 C/Diagonal,Cuatrovientos. 3.848 Antolin López Pelaez,9 8.407 C/Chile,9,29 A. 19.153 C/La Iglesia -FUENTESNUEVAS 7.219 C/Paralsin,27 12.908 SAN ANDRES"DE MONTEJOS 52.558 Mateo Garza,1 51.643 Ctra.Cortiguera,91 12.870 General Gómez Núñez,42 52.285 C/REal -DEHESAS- 190 1.643 C/Herreria, SALAS DE LOS BARRIOS 13.754 Avda.Islas Canarias,2 11.064 Alfredo Agosti,21 2.110 Los Claveles,i,59 A. 21.074 Colombia,4,29 Dr. 12.992 C/Flora, 11 -FUENTESNUEVAS- 3.704 Batalla San Quintín,1,49 17,329 Garcilasc de la Vega,18 2.897 C/Ecuador,l 2.832 Via Suspirón.14,119 C 13,017 C/Eras,142 ' 11.786 C/Iglesia SA, 116 1.769 Hospital,! 18.914 TORAL DE MERAYO 4.525 Batalla de Lepanto,3,59 Dr. 13.28 San Fructuoso,23,29 A. 20,159 Avda,Huertas Sacramento,18,59 B. 19.793 Chile,5,39 B. 16.610 Antolin Lopez Pelaez,3,39 Iz. 11.870 BARCENA DEL CAUDILLO,132 1.155 Trav.San Antonio,1 19.491 Padre Santal 1 a,2 3.535 Avda.Castillo,8 2.266 C/Pio, 10 4.759 Avda.Compostilla,15,79 Iz. 19,433 José Antonio,! 12.589 Panamá,9,39 Á. 15.616 Avda.Portugal,287,19 12.262 C/Quirino Rodríguez,485 -DEHESAS- 4.930 C/Real,76 -DEHESAS-' 1.613 Plaza Encinas,13 7.063 3§ Trav. de la Iglesia,364 876 3§ Trav. de la Iglesia,358 706
16 Jueves, 14 de abril de 1994
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Sigue el concepto de 1.8.1- URBANA
FOLGÜERAL FIERRO DOMINGO 
FOLGÜERftL YEDRA RAFAEL 
FRA PARRA JUAN 
FRANCO CASTRO FERNANDO 
FRANCO MARTIN HAYDE 
FRANESQUI VAZQUEZ CARLOS 
GAGO FERNANDEZ ENRIQUE 
GAGO SANTIN MARIA CARMEN 
SARCIA ALVAREZ JOSE 
GARCIA ALVAREZ JOSE 
GARCIA CARAMES MANUEL 
GARCIA CUESTA MANUEL 
SARCIA SARCIA ELVIRA 
GARCIA GARCIA SILVERIO 
GARCIA GARCIA VIRGILIO 
GARCIA GONZALEZ JOSE Y E HM. 
SARCIA LOPEZ ANTONIO 
GARCIA LOPEZ FRANCISCO 
GARCIA LOPEZ LUIS 
GARCIA MORAN BALBINO 
GARCIA ÜRDOÑEZ LUCAS 
GARCIA SIMON CANDIDO Y 1 
GARCIA VAZQUEZ C ALEGRIA 
GARCIA VEGA JOSE MARIA 
SARCIA VILLANUEVA PAULINO 
GARCIA VILLAR JUAN JOSE 
GARNELO RODRIGUEZ FELIX 
GARRE GARCIA JOSEFA 2 
GARRIDO GONZALEZ ORESTES 
GIRON FERNANDE ZJULIAN EMILIO 
GOMEZ ALVAREZ EMILIO 
GOMEZ DIEZ ELOY 
GOMEZ GARCIA JOSE 
GOMEZ HACIAS FELISA 
GOMEZ OVALLE LEONCIO 
GOMEZ PEREZ MANUEL 
GOMEZ PEREZ PEDRO 
GOMEZ SANCHEZ DANIEL 
GOMEZ SOLIS JULIO 
GONZALEZ ARMESTO PEDRO 
GONZALEZ CANO DELMIRO 
GONZALEZ GARCIA ALEJO 
GONZALEZ GONZALEZ BERNARDO 
GONZALEZ GONZALEZ SEVERINO 
GONZALEZ LOPEZ BALDOMERO 
GONZALEZ MARTINEZ JOSE 
GONZALEZ NOVO JOSE 
GONZALEZ PEÑA GONZALO 
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 
GONZALEZ SEVILLA GONZALO 
GR!ÑO ARMAS ROBERTO 
GUSANO CASTAÑO EDUARDO 
HERBON FERNANDEZ ANTONIO 
HURTADO RODRIGUEZ JESUS 
INMOBILIARIA HARPA,S.A. 
INMOBILIARIA HARPA,S,A.
JAÑEZ LOPEZ SANTIAGO 
YAÑEZ SANTALLA MANUEL 
LAGO ASTORGANQ CARMEN 
LAGO FRANCO MANUEL 






Avda, Composti11 a,5 Atico A.
Paseo San Antonio,3,15 Dr.
Avda,Nicomedes Martin Mateos,36 
Monasterio Carracedo,5,125 A.
Navas de Tolosa,2,45 C.
Plaza Albeniz,6,15 S2 
Avda.Islas Cies,8 
SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 
Avda. Ferrocarril,25 entlo OH 
C/Nueva York, 4







VILLAR BE LOS BARRIOS
Mateo Garza,20
Val del al obar
PALACIOS DE COMPLODO
Avda. America,21
Monasterio de Carracedo,3,70 A.
San Martin,29 












Verardo Sarcia Rey,2,45 D.
Perez Colino,15,25 Dr.








Rio Selfflo, 1,45 8,




Monasterio de Carracedo,5 
C/Antonio cortes,24 -FUÉNTESNUEVAS- 
San Genadio,23,25 z. 
hISALICA,
Monasterio de Montes,6,35 D. 
Monasterio de MONTES,4 
Batalla Roncesvalles,15
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Sigue el concepto de I.B.I, URBANA
LAREDO VESA ROSA La Calzada,10 2.294LINARES RODRIGUEZ PURIFICACION San Valerio,!- 8.747LOPEZ ALBA CARLOS La Caída,13 33.265LOPEZ BLANCO ARSENIO Plaza ios Portales,9 2.515
LOPEZ FERNANDEZ JOSE Avda.del Sil,13 972LOPEZ 6ABIL0ND0 RAMON Travesía del Rio,6 2.078
LOPEZ LOPEZ JACINTA TORAL DE MERAYO 617LOPEZ LOPEZ MANUEL C/Pio XII 6.588LOPEZ LOPEZ PEDRO Navas de Tolosa,2,42 A. 16.866LOPEZ LOPEZ SILVERIO San Valerio,2 15.924
LOPEZ MERAYO JUAN MANUEL C/Jaen,10 3.527LuPEZ NÚÑEZ ROCIO Guatemala,16 1.378
LOPEZ NÚÑEZ TOMAS Paseo las Acacias,13,29 Dr. 9.412LOPEZ PALOMEOSE JOSE CARLOS Paseo Condesa Sagasta,8 -LEON- 16.892LOPEZ SOTO CONSTANTINO Avda.Portugal,199 6.308LOPEZ VEGA ISABEL Avda.del Bierzo,886 -DEHESAS- 3.350LOPEZ VOCES JESUS Avda.Huertas Sacrasento,25,22 B. 26.929LORENZO FERNANDEZ MARIA El Jilguero,37 6.940LOUREIRO PENA JOSE C/El Rabero,47,49 Iz. 22.634LUENGO ZABALA TEOFILO Los Luceros,35 2.259
MACIAS YAÑEZ PEDRO Salinas,7 2.283
MACIAS REIMUNDEZ ALBERTO Y 1 HM. C/ñerayo,404 1.000
MARIE GUILLOME NICOLE VILLANUEVA DE VALDUEZA 1.898MARIÑAS LOSADA JOSE Ortega y Sasset.9 3.543MARQUES FERNANDEZ ANTONIO C/Antonio Cortes,64 -FUENTESNUEVAS- 6.900MARTINEZ ALVAREZ MANUEL Avda.Huertas Sacramento 23.897MARTINEZ ARIAS DOMINICA SALAS DE LOS BARRIOS 2.543
MARTINEZ FERNANDEZ JESUS La Iglesia,101 -SAN ANDRES MONTEJOS 1.057MARTINEZ FLOREZ DOMINGO 3§ Trav.La Iglesia,255 5.247MARTINEZ GONZALEZ SANTIAGO VILLANUEVA DEL VALDUEZA 1.995
MARTINEZ LOPEZ JULIO Bañadero,43 57.127MARTINEZ MARIÑAS CARMEN Avda.Coapostilla,12,42 ! 23.849MARTINEZ PEREZ MIGUEL Avda.El Castillo,167 3.668MARTINEZ SAN MIGUEL MANUEL C/Avila,6,22 8.608MATIAS MACIAS TEODORA C/Real,Í37 -DEHESAS- 1.961MAURIZ VALCARCEL BENEDICTO Avda.Portugal,248 24.502
MALLO MORAN PEDRO Plaza Manuel de Falla,2,39 C. 22.420MENDEZ MARTINEZ MARIA AFRICA Heraanos Pinzón,2 5.196MERAYO BLANCO ANTONIO Y MAS Pinzalez,695 -TORAL DE MERAYO- 2.160MERAYO FERNANDEZ PEDRO Rio Selao,í,19 B. 11.665
MERAYO GONZALEZ PEDRO Avda.Portugal,12 57.411MERAYO MERAYO AURELIO Cano.Barrera Arriba,750 2.299
MERAYO MERAYO FRANCISCA Camino Toral -TORAL DE MERAYO- 5.434MERAYO MERAYO JOSE Avda.de la Ce»ba,106 2.469MERAYO MERAYO RAMIRO Cano.Fuente -TORAL DE MERAYO- 612MERAYO MERAYO SEGUNDA TORAL DE MERAYO, 751 891MERAYO RODRIGUEZ JOSE Paralela a C/Merayo -TORAL DE MERAYO- 1.466
MERAYO VOCES AGUSTIN Avda.Ferrocarril,18,29 B. 9.213MERCURIO S. CCOP.LTDA. Padre Santalla,2, Portal-2,32 F. 31.719
MINAS FABERO Cantaleóos -FUENTESNUEVAS- 2.292MINGO MARTINEZ JUAN DE Avda.España,33,19 A. 43.149MINGO MARTINEZ JUAN RICARDO DE Dos de Mayo,37,59 F. 20.327MIRANDA GUERRERO M.LUISA Ccaapo de la Cruz,28,39 20.285MOLINO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO Obispo 0saundo,6, Atico Iz. 10.953MONTES JIMENEZ FELIX FRANCISCO Infanta Di Teresa,8,52 B. 13.679
MORAN LOPEZ ADRIANO Avda. de la Puebla,40 14.478MORAN MARTINEZ VALENTINA Avda.Rio Oza -VALDÉFRANCOS- 904MORAN RODRIGUEZ JOSE Y 3 Avda.Portugal,2 198.272MORAN VIDAL RAUL Ramón y Casal,32,79 6. 12.714MORENO RODRIGUEZ ELVIRA Ctra.Madrid-Coruña,126-FUENTESN. 3.393MORO VLLADARES MARIANO Villaverde de la Abadía 6.286MUÑIZ CAÑAL JOSE Avda.America,7,29 A. 7.197




Sique el concepto de 1.8,1. URBANA
MUÑOZ ALVAREZ AGUSTINA Plaza Ayuntamiento,ó 36.058
NISTAL LIBRAN GABRIEL Pasaje Pontevedra,3 y 5 30.750
NUEVO BLANCO NICOLAS Caspiliin,7,39 Dr. 5.772
NÚÑEZ DOMINGUEZ ALFREDO Avda.de Galicia, 38 22.407
NÚÑEZ GALLARDO ENRIQUE Avda.Ferrocarril,18,89 D. 10.731
NÚÑEZ GALLARDO ERNESTO Monasterio Carracedo,3,19 A. 17.858
NÚÑEZ RIVERA AURELIO C/Desengaño-SAN ANDRÉS DE MONDEJOS- 2.033
ÑOÑEZ RODRIGUEZ JESUS C/Vandenacel,9 -OTERO- 2.942
NÚÑEZ RODRIGUEZ MANUEL Barrio Ermita, 218 -DEHESAS- 1.288
ORALLO ALVAREZ FRANCISCO Navas de Tolosa,4,49 Dr. 8.626
OVALLE OTERO GABINO Rio Selmo,i,29 C. 18.683
PAC IOS LOPEZ ARSENIO Trav.Tras la Ermita 6.870
PALACIOS RODRIGUEZ SANTOS Avda.Composti11 a,18 32.869
PALMEIRG DOMINGUEZ CARLOS San Miquel de las Dueñas 46.961
PARDO CERRON H.LENA Avda.Lastillo,8,49 8, 27.349
PARRA MERAYO ADELA Estafeta,34, Ático Oí 8.611
PAZ GARCIA AURELIA Verardo Sarcia Rey,4,39 Dr. 6.922
P.C.N., S.L. Fueros de León,1,29 8, 31.914
PEREIRÁ DOS SANTOS ANTONIO Plaza los Portales,3,39 Dr. 14.764
PERENDERÜ CASTELLANO PEDRO Méjico,6,19 B. 17.245
PEREZ BOÑAR RAMON Avda. de America,16 39.714
PEREZ FERNANDEZ GUMERSINDO Csno. Eras,19 1.726
PEREZ FERNANDEZ HORTENSIA Y 1 DEHESAS, 229 77.71/
PEREZ HERMI DA FRANCISCO Avda.Compostilla,44 45.344
PEREZ LOPEZ INOCENCIO Corralada,197 3.791
PEREZ OVALLE MANUEL Avda.Composti11 a,32,59 15,645
PEREZ PUENTE MIGUEL Avda.del Sil,3 3.667
PEREZ VEGA CLEMENTE Avda.Portuqal.57 16.513
PERNIA ALONSO GREGORIO B. Avda. del Bierzo.2,99 A. 22.736
PERNIA MORAN ALFREDO Doctor Flessinq,26,49 Dr. 12,630
PERON ACEBO FELIX Avda.Conde 6aitanes,20,59 lz. 11.079
PINTA CHICO JULIO Plaza Albeniz,11,Portal 3, 59 T. 25354
POTES ALVAREZ MARIA DEHESAS,958 615
PRADA ARIAS PEDRO Avda.Galicia.19,29 Oí 8.372
PRADA BLANCO BENITO San Valerio,2 5.009
PRADO GALLEGO NIEVES DEHESAS,417" 980
PRADA GUERRA ALFREDO Avda.Portuqal,68 2.164
PRADO OVALLE JAVIER Padre Santal la,2 12.170
PRADA OVALLE RECAREDO Avda,España,35,19 C. 17.891
PRADA ROVERA ANTONIO Avda.de la Cesba,108 13.323
PREFABRICADOS LOPEZ BODELON.S.A. Cmno.Prolonqación Matadero,19 109.571
PRETENSADOS BODELON PONFERRÁDA.S.A. Obispo 0smundo,7 1.713
PRIETO CORZO GONZALO Avda.Portuqal,53,39 Iz. 13,732
PRIETO CUEVAS ANGEL JAVIER Monasterio Carracedo,1,139 C. 22.006
PRIETO GARCIA NIEVES Batalla de Bailen,1,19 Iz. 13,003
PROBIERZO.S.A. Campo de la Cruz,Í9 2,078
PRODUCTOS BITUMINOSOS,S.A, SAN ANDRES DE MONDEJOS, 601 13.945
PUENTE FRANCO LAUREANO Batalla de Lepante,10 5.024
PUERTO ALVAREZ ANTONIO Y 2 C/M.S.P., 5 109,309
QUINOOS MARTINEZ SILVINO La Ermita,18 -FUENTESNUEVAS- 5,465
QUIRG6A MANCEBO EMISDIO DEHESAS, 2231 2,388
RABAL MARTINEZ JOSE LUIS Isaac Peral,24,Atico A. 16.302
RAMOS ANTONIO San Fructuoso,17 8,726
RAMOS ALIJA FRANCISCO JAVIER Avda.Huertas Sacramento,110,69 D. 23.893
RE60 BARCIA ELVIRA 
RECUERAS MERAYO ANTONIO 
RAIMUNBEZ ASTORGANO HARIA 
REQUEJO SAINZA JOSE 
RIO PEREZ HERMINIA 
RIOSIL II PROMOTORA INMOBILIARIA 





Caspo de la Cruz,2,39 Dr.
1§ Trav.Calle Real,11 
Avda.de Astorga,!














Sigue el concepto de I.B.I. URBANA
RODRIGUEZ ALVAREZ MANUEL 
RODRIGUEZ ARIAS ANTONIO 
RODRIGUEZ BARBA DELIA 
RODRIGUEZ BLANCO ANTONIA 
RODRIGUEZ CASTRO ALBERTO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ EUSEBIO 
RODRIGUEZ SERNANDEZ FRANCISCO 
RODRIGUEZ SERNANDEZ FRANCISCO Y 1 
RODRIGUEZ SOHEZ FRANCISCO 
RODRIGUEZ GOMEZ VALENTIN 
RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO 
RODRIGUEZ SUNDIN HONORINA 
RODRIGUEZ HERRERA RICARDO 
RODRIGUEZ LOPEZ ELIAS 
RODRIGUEZ LOPEZ FRANCISCO 
RODRIGUEZ MATA JOSE 
RODRIGUEZ MAYO RAMON 
RODRIGUEZ MENDEZ FLORENTINA 
RODRIGUEZ MERAYO JESUS 
RODRIGUEZ MORAN BELARMIÑO 
RODRIGUEZ NEIRA BEGOÑA 
RODRIGUEZ PRADA ALCIRA 
RODRIGUEZ PRADA BELARMINO 
RODRIGUEZ ROBISCO FILAR 
RODRIGUEZ RODERA ISIDRO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ F.JOSE 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RESTITUTO 
RODRIGUEZ ROJO ANGELITA 
RODRIGUEZ UBERUAGA JOSE 
ROJO SANTIAGO JOSE 
ROJO SANTIAGO JOSE 
ROMERO BORJA M.CONCEPCION 
ROMERO JIMENEZ VALENTIN 
ROSON NEIRA MANUEL LUIS 
RUBIERA RUISANCHEZ JULIETA 
RUIZ SAN JOSE SEGUNDO 
SANZ ALVAREZ LUIS 
SAN PEDRO MERAYO JOSEFA 
SANCHEZ ALBITE BENEDICTA 
SANCHEZ GUERRA JOSE 
SANCHEZ VILA CARLOS Y 1 HM.
SANTALLA FERNANDEZ ISABEL 
SANTALLA SOBRIN AGUSTIN 
SANTALLA SOBRIN JOSEFA 
SANTIN DÍGON GERARDO 
SANTOS AMIGO SANTIAGO 
SERRADILLA VALLINAS FRANCISCO 
SOBRIN SOBRIN FRANCISCO 
TABOADA FERNANDEZ ELISEO 
TEPSA
TESTERA APARICIO MARIANO 
TORIO DE LAS HERAS SERVANDO 
TORIO DE LAS HERAS SERVANDO Y i MAS 
TORIOS,A. DE CONSTRUCCIONES 
TRINCADO NIETO RAIMUNDO 
TROITIÑO LOPEZ MARIA 
VALNASEDA NIETO FERNANDO 
VALTUILLE RETANO EUMENIO 
VALVERDE SAENZ ISABEL 
VALLE GONZALEZ BENITO 
VALLS FERNANDEZ MARIANO
C/Real,478 -DEHESAS- 1.279
Avda.Rio Oza -VALDEFRANCOS- 6.287
C/Real,857 -DEHESAS- 8.977
Buenavista,3 8.045
Dos de Mayo,32,30 Dr, 34.903
San Valerio,31 21.465
Ave Maria,2,50 A. 39.452
C/AVila, 1 2.394
Avda. Angel Pestaña,2,10 z, 8.491
Avda.del Caribe,19,10 Dr. 18.663
C/GuirinoRodriguez, 376 -DEHESAS- 2.182
Fortaiegre,40 -MADRID 21.750







Avda,Huertas Sacramento,2O,6G B. 18.877
SAN ANDRES BE MONTEOOS-' 18.351
C/Nueva York, 20 4.176
Barrio Portugal,67 -DEHESAS- 866
Senerai Mola,7 -TORAL DE LOS VADOS- 4.172
Plaza Lutero King,4,40 A. 15.109
Plaza Albeniz,10,12 B2 23.852





Urbanización Patricia, 263 y 187 12.396
Avda.Htas. Sacramento,32, 8.20 C 21.642
C/Portugal,71 -DEHESAS- 1.627
Avda.de Galicia,52,20 F. 26.344
C/Asturias,15 -ÓVIÉDO- 4.776
Monasterio Carracedo,5,110 C. 6.460
República Argentina,1,60 z. 25.519
c/Pinzalez,690 -TORAL"DE MERAYO- 4.029





Barrio Portugal,116 -DEHESAS- 780




Sitio de Nuiancia,10,20 Iz. 9.505
Avda.de España,35 7.766
Avda.del Castillo,5,10 D. 14.410
Paseo San Antonio, 5 74.491
Paseo San Antonio, 5 5.859
Plaza Santo Domingo,4 -LEDN- 10.2673
Avda.de España,33,50 B. 31.797
Plaza Lutero King,4,10 D. 17.504
Rio Selio, 1, Atico 03 605
Obispo Desunió, 10 29.039
Roa de la Vega,33 -LEON- 16.815
C/Colguia,52 1.334
C/Alicante, 11 2.164
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Sigue el concepto de I.B.I, URBANA
VALLS FERNANDEZ MARIANO VARGAS JIMENEZ SERGIO VAZQUEZ ALONSO GUILLERMO ALBERTO VAZQUEZ ALONSO JOSE Y 2 VAZQUEZ ALONSO JOSE VAZQUEZ ALONSO MANUEL VAZQUEZ VADAS NEMESIO VAZQUEZ CORRAL JOSE VAZQUEZ DOMINGUEZ GERARDO VEGA CORDOBA MANUEL VEGA SABELLA MOISES VESA REGUERA GLORIA VEGA VALIN VALERIANO VIDAL LOPEZ JQE MANUEL VIDAL MERAYO FLORA VIDAL NÚÑEZ ANTONIO VIDAL NÚÑEZ JULIA VILLAFAÑE CASADO CARLOS VILLANUEVA FERNANDEZ ANTONIO VIÑAMBRES GONZALEZ CARLOS VUELTA CARRERA EUMENIO BUELTA GOMEZ FRANCISCO Y 1
Avda.Portugal,118 30.622Plaza Lutero King,5,52 A. 17.335Avda,España,38,69 OÍ 18.802Urbanización Patricia,28 4.776Ave Maria,2 90.988C/Medio,32 -STO.TOMAS DE LAS OLLAS 8.296Salinas,5 100.104Avda.Canal,4 20.049Avda.Ferrocarril,18,59 B. 9.213C/Fabero,47,39 Dr. ' 18.147Ortega y Sasset,18,39 C. 13,703Urbanización Patricia,41 4.265DEHESAS, 241 30.977Méjico, 5,19 B. 25.130Cano.Lanaii11a-TORAL DE MERAYO- 1.035C/Fabero,48 45.820Cano. Fuente,514 -TORAL DE MERAYO 717Avda.Angel Pestaña,13,49 Dr. 11.935Plaza Lutero King,5,29 A, i / . vi i2' 5C/Rincón,6 911Avda.Portugal,176 3,126C/La Cesba,69 25.468
Concepto; TASAS Y PRECIOS PUBLICOS "VADOS" ENTRADAS DE BARAJES.
ALVAREZ CAMPOS MIGUEL -PLACA 1357 ALMEZ CARRERA MARCOS - PLACA 1393 ALMEZ VALCARCE NIEVES - ARIAS RODRIGUEZ FELIX ASCENSORES SAEZ HERMANOS,S.A.COBO CALLEJA MANUEL CALLEJA GONZALEZ SALVADOR CENDON DOMINGUEZ CAMILO COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ANCHA,50 -PLACA 1350 COMUNIDAD PROPIETARIOS COCHERAS -PLACA 1131 COMUNIDAD PROPIETARIOS COCHERAS -PLACA 891 COMUNIDAD PROPIETARIOS COCHERAS -PLACA 1146 COMUNIDAD PROPIETARIOS COCHERAS -PLACA 1098 COMUNIDAD PROPIETARIOS COCHERAS - COMUNIDAD PROPIETARIOS COCHERAS -PLACA 1221 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS -PLACA 1207 COMUNIDAD PROPIETARIOS COCHERAS -PLACA 1126 COMUNIDAD PROPIETARIOS COCHERAS MARRA III COMUNIDAD PROPIETARIOS COCHERAS -PLACA 1170 COMUNIDAD PROPIETARIOS COCHERAS -PLACA 1145 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS -PLACA 1353 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS -PLACA 1293 COMUNIDAD PROPIETARIOS COCHERAS -PLACA 1186 COMUNIDAD PROPIETARIOS CHOCHERAS -PLACA 708 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS -PLACA 1305 CRISTALERIAS LOPEZ BODELON.S.A.DOMINGUEZ GARCIA CESAREO FERNANDEZ GARCIA M.LUZ Y HNS.FRANCO CASTRO FERNANDO FRUTAS MARI,S.A.FRUTAS MARI,S.A.GARCIA LOPEZ FRANCISCO GARCIA RODRIGUEZ DOMINGO
Caspo de la Cruz,5 1.500Esteban de la Puene,85 1.000El Teleno,27 1,500Fueros de León,11 6.000Nicosedes Martin Mateos, 16 750Casino de Santiagos 27.000Avda.de los Andes,23 y 25 28.000Avda.Aserica,48 8.000Adeíino Perez, s/n. 11.500Antolín Lopez'Pelaez, 8 21.000Antolín Lopez Pelaez,8 sotano 20.000Antolín López Pelaez,10 sótano 21.000Ave María,25 27.000Batalla de Bailen, 10 12.000Batalla de Covadonga,í-3 15,500Becquer,2 4.000Avda.del Castillo,199 8.000Los SFrailes,4 -PLACA 859 11.550Fueros de León,3-5 27.000Juan de Lasa,2 21.000La Paz, 7 21.000San Cristóbal,4 27.000San Fructuoso,18 8.000Saturnino Cachón, i 6.500Zasora s/n. 8.500Eladia Baylina,30 21.000dAQIZ Y VÉLARDÉ, 3 751Rasón y Cajal,2 8.000Avda.de la Plata, 9 8.000Dos de Mayo,32 24.000,Dos de Mayo, 30 21.000AlfredoAgosti,3 13.000Avda.Ferrocarril,14 10.000
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GARCIA SANCHEZ VICENTE Batalla Ceriñola,5 1.500
IGLESIAS BARCALA ANGEL Plaza Muro Rente, 16 10.000
LOPEZ FERNANDEZ M.ANGELES -PLCA 1336 Alcon, 9 3.000
LOPEZ FERNANDEZ VENTURA Cuenca, 1 750
LOPEZ GONZALEZ MANUEL Batalla de Bailen,17 1.500
HARTINEZ ALMEZ GONZALO FELIPE General Vives, 16 8.000
MARTINEZ FERNANDEZ JUAN FRANCISCO Monasterio de Montes,3 1.500
MARTINEZ GARCIA ANTONIO Rio Selfflo s/n 8.000
MARTIN REFOYO MANUEL Las Hortensias,2 1.500
MOLDES NÚÑEZ RAMON -PLACA 1343 Alfonso 1 el Sabio,20 1.500
MORENO GALEOTE RAFAEL Chile, 1 10.000
PRADA ALMEZ ISABEL Campo de la Cruz,31 5.000
PRADA ALMEZ ISABEL Campo de la Cruz,31 5.000
PRIETO MALLO NILO Avda.Vaides,17 8.000
RAMON MARTINEZ IGNACIO Alfredo Aqosti, 7 1.500
REDONDO RODRIGUEZ DANIEL Colombia,Íí 1.500
retevision -placa 1377 Las Violetas,5 5.000
RODRIGUEZ BLANCO ANTONIA Mercado Viejo, 3 2.500
RODRIGUEZ FERNANDEZ EUSEBIO San Valerio,ói 1.500
RUIZ DORICO SABINO JOSE El Castro,? 12.000
RUIZ DORICO SABINO JOSE Embalse de Barcena,3 28.000
DA SILVA CASTRO JOAQUIN Tercio de Flandes,33 5.000
VAZQUEZ FERNANDEZ DOMINGO San Cristóbal, 6 28.000
VILLAVERDE VAZQUEZ ALBERTO Padre Santal la, 4 15.500
Habiendo finalizado el día 22 de noviembre de 1993, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresa­
das, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación fue expedido título ejecutivo “Certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecu­
ción contra los deudores en él comprendidos en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la 
siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación personal, y 
otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el 
título ejecutivo y la anterior providencia de apremio, en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requirién- 
doles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sita en Ponferrada, calle Río Urdíales, 
número 21, 2.a planta.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento si fueran 
ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía Administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León en el plazo de un mes a partir de la 
fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin
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recibir resolución expresa del mismo, pediendo interponer recurso Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados a partir del día en que se 
entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estime conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o aplazamiento en periodo 
voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
En Ponferrada, a 10 de marzo de 1994.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Elias Rebordólos López.-V.° B.°: El 
Tesorero Adjunto, Manuel Fuertes Fernández.
2754 Núm. 3556.-177.408 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO CUATRO DE LEON
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de
León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 315/91, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, a instancia de Renault de 
Financiaciones, S.A., representado por el Procurador doña Beatriz 
Sánchez Muñoz, contra Miguel Sutil Vázquez, declarado en 
rebeldía, en cuyos autos he acordado sacar a subasta por término 
de 8 días, los bienes que se describirán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en Avda. Sáenz de Miera, 6, de León, en la forma siguiente:
En primera subasta, el día cuatro de mayo, a las trece horas, 
por el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día seis de junio, a las trece horas, 
caso de no haber habido postores en la primera ni haberse pedido 
adjudicación en debida forma por el demandante, y rebajándose el 
tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día cinco de julio, a las trece horas, si 
no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho 
la adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo.
Se advierte a los lidiadores:
I .°-Que no se admitirán posturas en primera y segunda 
subasta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de licita­
ción.
2. "-Que para tomar parte en la primera o en la segunda 
subasta deberá consignarse previamente, el establecimiento desti­
nado al efecto, una cantidad igual o superior al veinte por ciento 
del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
3. "-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad 
habrá de verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado que haya celebrado la subasta, con asistencia del 
cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello previa o simultánea­
mente al pago del resto del precio del remate.
5. "-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de las subasta, a 
fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio­
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el 
orden de sus respectivas posturas.
6. °-Que así mismo estarán de manifiesto los autos.
7. °-Que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
Vehículo marca Renault-21, TXE, matrícula LE-5087-O. 
Valorado en 860.000 ptas.
Dado en León, a 22 de marzo de 1994.-Conforme, el 
Magistrado-Juez (ilegible).—El Secretario (ilegible).
3148 Núm. 3557.-6.272 ptas.
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de
León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 527/90, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, a instancia de Banco Bilbao 
Vizcaya, S.A., representado por el Procurador don Mariano 
Muñiz Sánchez, contra Luis Javier Arias Sánchez, Araceli 
Velasco Gutiérrez y María Luisa Sánchez, declarados en rebeldía 
por incomparecencia, en cuyos autos he acordado sacar a subasta 
por término de 20 días, los bienes que se describirán, con su pre­
cio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en Avda. Sáenz de Miera, 6, de León, en la forma siguiente:
En primera subasta, el día 30 de mayo, a las trece horas, por 
el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día 27 de junio, a las trece horas, caso 
de no haber habido postores en la primera ni haberse pedido adju­
dicación en debida forma por el demandante, y rebajándose el 
tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día 26 de julio, a las trece horas, si no 
hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a derecho la 
adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo.
Se advierte a los lidiadores:
1 ."-Que no se admitirán posturas en primera y segunda 
subasta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de licita­
ción.
2."-Que para tomar parte en la primera o en la segunda 
subasta deberá consignarse previamente, el establecimiento desti-
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nado al efecto, una cantidad igual o superior al veinte por ciento 
del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad 
habrá de verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado que haya celebrado la subasta, con asistencia del 
cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello previa o simultánea­
mente al pago del resto del precio del remante.
5. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de las subasta, a 
fin de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligacio­
nes, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el 
orden de sus respectivas posturas.
6. °-Títulos de propiedad: Se anuncia la presente sin suplir 
previamente la falta de títulos de propiedad.
7. °-Que así mismo estarán de manifiesto los autos.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
1. Rústica, trozo de terreno a Huertona o Los Pacederos, en 
término de Trobajo del Camino, Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, con una superficie de setecientos noventa y cuatro 
metros cuadrados, dedicada a cultivo, que linda: Norte, Sur y 
Este, calles y Oeste, Justina Sánchez. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de León, tomo 2437, libro 147, folio 48, 
finca 11.652.
Valorada en 415.000 ptas.
2. -Rústica, tierra a Laguna del Ciervo, en término de Trobajo 
del Camino, Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, de 
nueve áreas y treinta y seis centiáreas, que linda: Norte, Vicente 
Fernández; Sur, Dionisia García; Este, herederos de Rafael 
Fernández y Oeste, Bernardo Álvarez. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad número 2 de León, al tomo 2437, libro 147, folio 49, 
finca 11.633.
Valorada en 75.000 ptas.
3. -Rústica, tierra centenal secana a Barreriquios, en término 
de Terral del Bernesga, Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, de catorce áreas y cuatro centiáreas. Linda: Norte, 
camino real; sur, Andrés Villaverde; Este, herederos de Sebastián 
Alonso y Oeste, camino real. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de León número 2 de León, tomo 2437, libro 147, folio 
50, finca 11.654.
Valorada en 85.000 ptas.
4. -Urbana, finca dieciséis, piso vivienda segundo izquierda 
subiendo escalera, tipo C, sito en la segunda planta alta del edifi­
cio en construcción en Trobajo del Camino, Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo, en la calle Azorín, de la que arrancan tres 
portales señalados como portal-1, portal-2, y portal-3 o números 
25-27 y 29 de policía, con vuelta a la calle Gran Capitán, a la que 
tiene dos portales señalados como portal 4 y portal 5, con acceso 
por el portal 1 o número 25, de ochenta y nueve metros y treinta y 
nueve decímetros cuadrados de superficie útil, que tomando como 
frente la calle Azorín, linda: frente, dicha calle; derecha, vivienda 
derecha de su planta con acceso por el portal 2 o número 27; 
izquierda, vivienda centro de su planta y portal, caja de ascensor, 
rellano de escalera y ascensor y caja de escalera de su portal; y 
fondo, patio de luces y en una pequeña parte, caja de ascensor de 
su portal. Valor respecto al total de la finca principal, es de
1.3375%. Inscrita en el Registro de la Propiedad de León 2, tomo 
2437, libro 147, folio 138, finca 11687.
Valorada en 8.600.000 ptas.
León a 17 de marzo de 1994.-E/. (ilegible).—La Secretaria 
(ilegible).
3266 Núm. 3558.-5.152 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
El limo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia número cinco
de los de León y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 128/93 se 
tramitan autos del procedimiento judicial sumario artículo 131 de 
la L.H. a instancia de Caja España de Inversiones, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, representada por el Procurador señor 
Muñiz Sánchez, frente a don Manuel Luis Aller Álvarez y esposa 
doña María del Pilar Pérez García en cuyos autos se ha acordado 
la venta en pública subasta por primera, segunda y tercera conse­
cutivas de los bienes hipotecados que se reseñarán, habiéndose 
señalado para la celebración de la primera subasta el día 10 de 
mayo, para la segunda el día 7 de junio y para la tercera el día 5 
de julio, todas ellas a sus 1 1 horas, las que se celebrarán en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, con las prevenciones siguientes:
-Finca número uno.-Piso vivienda. Registral número 8.635. 
Tipo de subasta: 27.444.000.
-Finca número dos.-Nave registral número 5.383. Tipo de 
subasta: 11.400.000 ptas.
Primera: Para la primera subasta no se admitirá postura que 
no cubra la totalidad del tipo de subasta. En la segunda subasta, 
el tipo será del 75% de la primera subasta. La tercera subasta se 
celebrará sin sujeción a tipo.
Segunda: Los lidiadores para tomar parte en la subasta, 
deberán consignar el 20% por lo menos de las cantidades tipo de 
cada subasta, con anterioridad a la celebración de las mismas, en 
la cuenta provisional de este Juzgado, número 
2133.000.18.0128/93 del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., haciéndose 
constar necesariamente el número y año del procedimiento de la 
subasta en la que se desea participar, no aceptándose dinero o 
cheques en el Juzgado.
Tercera: Podrán participar en calidad de ceder el remate a un 
tercero.
Cuarta: En todas las subastas desde el anuncio hasta su cele­
bración podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, 
depositando el importe de la consignación de igual forma que la 
relacionada en la condición 2.a de este edicto, presentando el res­
guardo y el pliego cerrado en la Secretaría del Juzgado.
Quinta: Los autos y las certificaciones del Registro a que se 
refiere la regla 4.a, estarán de manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, donde podrán ser examinados por todos aquellos que 
quieran participar en la subasta, previniéndoles que deberán con­
formarse con ellos, y que no tendrán derecho a ningún otro; que 
las cargas anteriores y preferentes al crédito del actor continuarán 
subsistentes y sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate, entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de los mismos.
Sexta: El presente edicto sirve de notificación a los deudores, 
de los señalamientos de las subastas, sus condiciones, tipo, lugar, 
cumpliendo así con lo dispuesto por la Regla 7.a del artículo 131 
de la L.H. caso de que la notificación intentada personal resultare 
negativa.
Séptima: Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no 
pudieran celebrarse cualquiera de las subastas en los días y horas 
señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, 
exceptuando sábados y a la misma hora.
Dado en León a 17 de marzo de 1992.-E/. (ilegible).—El 
Secretario (ilegible).
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Bienes objeto de subasta:
1 -Finca ochenta y uno.-Piso vivienda séptimo ático primero 
derecha subiendo escalera tipo K, sito en la octava planta alta, 
séptima de viviendas, del edificio en León, c/. Covadonga, 
número 5, con acceso por la escalera de la izquierda de la fachada 
de 134,1 1 metros cuadrados de superficie construida, siendo la 
útil de 101,93 metros cuadrados, que tomando como frente la 
calle de su situación frente, dicha calle, a la que tiene terraza en 
todo su frente por ir esta planta en su primer retranqueo; derecha, 
patio abierto a fachada al que tiene terraza y vivienda izquierda de 
su planta y escalera; izquierda, edificio de la Cooperativa Santa 
Bárbara II; y fondo, uno de los patios laterales de luces, al que 
tiene terraza, caja de ascensor de su escalera, rellano de su esca­
lera y ascensor y vivienda izquierda de su planta y escalera.
Su valor respecto al total de la finca principal es del 0,82%.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 
tres de León, al tomo 2.541, libro 167, folio 206, finca número 
8.635.
2.-Nave de planta baja, de estructura metálica, aporticada, 
con una altura de siete metros, con cerramiento de obra vista y 
chapa prelacada, edificada sobre la parcela de terreno señalada 
con el número 18 de 240 metros cuadrados de superficie, a los 
sitios Cueto Lambedero, Praderona, Cueto Carbón y Los Ribones 
en el pueblo de Arcahueja, Ayuntamiento de Valdefresno (León), 
que linda: Frente, calle B; derecha entrando, nave edificada sobre 
la parcela 19, que fue parte de esta finca, izquierda, nave edifi­
cada sobre la parcela 17 que también fue parte de esta finca; y por 
el fondo, con nave edificada sobre la parcela 9 que también fue 
parte de esta misma finca.
Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 
de León, al tomo 1.963, libro 110, folio 90, finca número 5.383.
3149 Núm. 3559.-9.744 ptas
Doña María Ares Amigo, Oficial en funciones del Juzgado de
Instrucción número cinco de León. Doy fe.
Cédula de citación
El limo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción 
número cinco de los de esta ciudad de León, por providencia de 
esta fecha dictada en el juicio de faltas número 61 de 1994 el 
hecho de hurto, acordó señalar para la celebración del correspon­
diente juicio de faltas el próximo día 26 del mes de abril de mil 
novecientos noventa y cuatro a las 10,40 horas en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de Instrucción número 5 sita en la 
calle Sáenz de Miera número 6, mandando citar al señor Fiscal y 
a las partes y testigos para que comparezcan a celebrar dicho jui­
cio, debiendo acudir las partes provistas de las pruebas de que, 
intenten valerse, y con el apercibimiento a las partes y testigos 
que, de no comparecer ni alegar justa causa para dejar de hacerlo, 
se les impondrá la multa correspondiente, conforme dispone el 
artículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podiendo los 
acusados que residan fuera de este municipio dirigir escrito a este 
Juzgado en su defensa y apoderar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que tengan, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 970 de la referida Ley Procesal.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia, 
para que sirva de citación en legal forma al denunciado Enrique 
Santiago García Suárez, cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en León a 22 de marzo de mil 
novecientos noventa y cuatro.-La Secretaria, María Ares Amigo.
3267 Núm. 3560.-3.248 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Ireneo García Brugos, Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número seis de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el número 148/93 se 
tramitan autos de procedimiento judicial sumario del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, seguidos a instancia de Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada 
por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, contra don Felix 
Sánchez Araujo y esposa doña Concepción Ríos Sánchez, en 
reclamación de 16.688.787 pesetas, en cuyos autos y por resolu­
ción de esta fecha he acordado sacar a pública subasta, por pri­
mera vez y, en su caso por segunda y tercera vez, término de 
veinte días, sin suplir previamente la falta de títulos, y por el tipo 
de 30.900.000 ptas, que es el fijado en la escritura de constitución 
de hipoteca de las fincas especialmente hipotecadas y que serán 
objeto de subasta, y que luego se describirán, señalándose para 
dicho acto las 12,30 horas del día 24 de mayo de 1994, el que ten­
drá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en esta capi­
tal, Ing. Sáenz de Miera, 6.
Se previene a los Imitadores que para tomar parte en el 
remate , deberán consignar previamente en la mesa de Secretaría 
de este Juzgado o en el establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual al menos al 20% del tipo citado, sin cuyo requisito 
no serán admitidos; que los autos y la certificación registral a que 
se refiere la regla 4.a de dicho artículo 131, se encuentran de 
manifiesto en esta Secretaría, entendiéndose que todo Imitador 
acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes 
anteriores al crédito del actor -si los hubiere- continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subro­
gado en las responsabilidades de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate y, por último, que las posturas 
podrán hacerse a calidad de ceder el remate a tercera persona.
De no existir Imitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda, las 12,30 horas del día 21 de 
junio de 1994, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
con la rebaja del 25% del tipo de subasta que sirvió para la pri­
mera, sin que se pueda admitir postura inferior a este tipo. En 
cuanto al depósito para tomar parte en la misma será el 20%, por 
lo menos, del tipo de esta subasta.
Asimismo, de no existir Imitadores en dicha segunda subasta, 
se anuncia la tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y 
lugar, señalándose para dicho acto las 12,30 horas del día 26 de 
julio de 1994, en que se llevará a efecto el remate, admitiéndose 
toda clase de posturas con las reservas prevenidas en la Ley. En 
cuanto al depósito para tomar parte en esta subasta será el 20% 
del tipo fijado para la segunda.
En todas las subastas desde su anuncio hasta su celebración 
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositán­
dolo en la Secretaría de este Juzgado, junto a aquél, el importe de 
la consignación o acompañando el resguardo de haberlo hecho en 
el establecimiento destinado al efecto.
Los bienes objeto de subasta son:
Finca cuarenta y tres.-Piso vivienda primero izquierda 
subiendo la escalera, sito en la primera planta alta del edificio en 
León, calle Lucas de Tuy, con vuelta a la de Rodríguez del Valle, 
con acceso por el portal número 12 de la calle de Rodríguez del 
Valle, de 148,77 metros cuadrados de superficie construida, que 
tomando como frente la repetida calle de Rodríguez del Valle, 
linda: Frente, dicha calle, a la que tiene terraza; derecha, finca de 
herederos de Timoteo Bernardo; izquierda, vivienda derecha de 
su planta y portal, caja de ascensor, rellano de escalera y ascensor 
y caja de escalera, todo de su portal, patio interior de luces, al que 
tiene tendedero y vivienda derecha de su planta, con acceso por el 
portal de la calle de Lucas de Tuy; y fondo, edificio de 
Constructora Leonesa, S.A.
Su valor, respecto de la finca principal, es de 3,145%.
Inscripción.—Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 
de León, al tomo 2.314, libro 27, folio 55 vto., finca número 
1.259.
Dado en León, a 21 de marzo de 1994.-E/. Ireneo García 
Brugos.-El Secretario (ilegible).
3268 Núm. 3561 -8.176 ptas.
